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P e ú m  B é m e z  C h á t e
S U S C f f l f  C l p j r  
Málaga: m  mes S.S3;s|®sf«
Provincias: ’5 ptas« fñmfistr® 
Número suelto: i
&SBD&GSIÓN, ADf4IN88TKACEÓfü V TALLBRSi
MÁRTIRES. 10 y i§ 
WELBFONQ NUM, 3$
Smé eintora Pérm,
• constitución, por ío que afecta a las perso-j 
l nas y por lo que se refiere a los cargos, i 
i parece que ha sido causa de estas nuevas
«js'Fáferfc? de MosáScos ÉM tófeés »»«« ^ ^ ¡ d i s i d e n c i a s  y  de este lastimoso y para ellos
t i  FrtrB
C S 0 8 ÍC A
"de Andalucía y de sBayor exportas^
que ante su autoridad dos. vecinos del mismo ] 
término han declarado bajo diligencia firmada i 
por los mismos, que el interesado cuenta con ¡ 
dos o más años de residencia,; aunque .no figure | 
en el padrón municipal, debiendo el expresado .
NlUlGX
A l a r l e s  1 8  d e  M a n e o  n n
©aldcsss de alto f  bajo relieve pera 
glúp, imitaciones á-j*iár>noies?
' Ffifeftcaalon de t “dase ¿a objeto M $&to& ár-
f^ m S e ¡ &  ai público 
íb» patentados, sos m m  
algunos fabrícenles, los cuasos ¿‘«tan «Swseo a» n§
Puerto, 2 ,-¡M.LAM.,
deprimente espectáculo que están ofrecien- Dice Romanonés que las elecciones del día 9 señor Juez certificar también que conoce a los i 
do los señores liberales. ■ han demostrado la fuerza del liberalismo monár* dos vecinos firmantes de dicha diligencia, o que«
¡Siempre lo mismo! Si esto ha sucedido, qu¡COj estos han justificado que figuran inscriptos en |
si a tal extremo han llegado las cosas, tra-¿; —¿Dónáe-h¡?n luchado solos los romanonistas el .úitinio padrón municipal. -|
tándose de puestosm ás o menos significad- y sus afines? En Barcelona ío hicieron con la _ Los que no hubiesen pedido su nielas!on en el ¡ 
vos en ¡os Comités de! partido, en esos or- coalición de.las derechas; en Valencia unidos a oenso en la oficina
íos carlistas, iníegtfáfás y rnauristas; e 
ga mezclados a jo s  conservadores y ar......~~
cas, ¿qué no ocurrirá cuando s^ r| ^ e j j -  t id a l,  ios al 5 de Mayo inmediato, ambos .inclusive,
provisión de otros cargos de más fuste, de tag„ ejJ Asturias del brazo de los pidalinos; eníen  que estarán expuestas a! publico las listas de¡ 
carácter oficial, de representación efectiva, |  Vi¿C8ya colaborando con iaPiña; en Castellón| mcíusiones y excliislpnes. 
como,por ejemplo,la presidencia y las vice- > fespétaiido los feudos de íos antiguos cosieros; 1 Málaga 3 de Marzo de 1913. El Jem du Ls- 
presidencias de la Diputación y Comisión en Murcia entendiéndose con La Cierva y don; 
provincial, que habrán de proveerse en 1 . José Maestra,.. ,
Se Mayo próximo? |  —Entonces ja  victoria lia sido de las aere*
La victoria ha sido del rurallsttip. En Bar*
Alameda de Carlos Haes (jimio al Banco España)
Hoy por última y definitiva v«i exhibición de la monstruosa película,
' i  áf'% ,,, i  (1.a y 2.a serie en 8 partes. La más conmovedora
MááR. U F 1 0 M I l l I  película de la célebre casa NORDISK.
GGttCX
stica, Manuel Sturla.
Nosotros,—también hemos de declararlo * chas.
í con sinceridad, - a l  ver la organización que £*. v -ie íd a  Granada Oviedo v otras mu-1 Conforme teníamos, anunciado, fas secciones 
¿bajo la jefatura del señor Armiñán se habían l JJ«nensá Dódíah votar unos miles!pertenecientes a la Federación Nacional han
Hay que decirlo ya sin eufemismos: e s - |dado los liberales, y al creer, en un prin- d‘ *,ectpores ciudadanos. Tocaba la vez a los! constituido una comisión de¡propaganda, encar-| 
tan dando, políticamente, los de Máiaga t i h |cipi0je n la b u ena armonía y unanimidad q u e ; pU8g 0S entregados a Jos caciques, estratifica- fgada de organizarnaos públicos en todas las 
espectácuio ridículo y vergonzoso. £  jre inó  en la reunión celebrada en el Gobier-; dos aún en,ei siglo XVI, incapaces de r e d e n - j ¡ ™ # a®.
Demuestran con sus actos y llevan a la J ivil vat{cinamos> sin embargo, paralción. Grandes dudadas como Zaragoza y Bil-|hones a que se refieren los siguientes »xkb |
■ f f i f f l f f l S r t '  fT r0 que » u“  n°  -  ® Un P P i  «Primera. Teniendo e„ cuenta ia parvidadentre ellos no duraría sería hasta que llegase el 1. . « »  ro en Madfid.„ «del Gobierno ante los conflictos ferroviarios de
“nLC5S®?™ »f L ™ .™ Ím P rináide M ayo y s#íuvierS: 9 »  Pro“ i«J' “  M  -lilK iad rid , donde las Izqnierdas tienen ¡esta^últimos tiempos, y aún más que esta pasl
Idesignacion de los cargos de la Diputación suna fU8rza enorme, los electores se abstuvieron i vidad la adhesión y la tolerancia que tiene pa 
¡provincia!, pues cahnmne mifl nara c a d a i.i  j t .  n \r____rtiríniírlfid. i ra te» f!nmnáñías. consintiendo los atropellos______, v ___sabemos que para cada ^ei'dí^Q^Yo recorrí los colegios por curiosidad, ira ¡a  Compañías, consintiendo los atropellos
uno de éstos hay varios aspirantes que se \ Las cuadrilias de votantes falsos eran casi las ■ que cometen éstas; teniendo también presente 
creen con mejor derecho para ocuparlos' tínicas que maniobraban. Los ciudadanos se fue- [ que en el terreno social nada ha hecho que pue- 
I , .... J . . .  ____1: ____j^0 qUe - fon aj 8arrip0 y a jos toros hpo Hpñnndfí pl cuín-! da sefvinde ffarantia a íos intereses ferroviarios
de pasiones y ambiciones personales que 
cuando se ven defraudadas o no satisfe­
chas en la medida que cada cual desea,
rompen con todo, saltando por encima dél v,. _______ f___  __ a ______i_t  ̂ ...
respeto yTS consideración que toda c?*ec" | g ^ c Û Q Ui*er"ot*ro correligionario. Lo que " ron af campo y a los toros, desdeñando el cum 
tividad política debe guardarse a si mistJia | n0 nndiamos figurarnos es que la excisión , plimiento de uno de los deberes constituciona 
y, sobre tqdp, *Ui p M ieo  ^ p r e s e n d a ,  "e° pP° d u j e r a q u e d a s ™ « « « * 1.?
y íos recelos tomaran cuei po y efectividad | _ | orpmû hag causas, Primeramente hay que j momentos de 
tan de súbito; que el descontento, las ai“¿ decir que la deSuníón es endémica entre los re*¡ ros, acordar,
vergencias y la desármonía se manifestar? Dubliaanos de Madrid. Están divididos en infl-1 Nacional «de nuestra Federación, considerar 
sen a las veinticuatro horas de haberse d a - |£ idad de partidos y partidillos, con innúmera* í fracasado el intervencionismo del Estado espa 
do aire y publicidad a la nueva organiza-] bles comités y juntas E! pueblo, confusamente, ñol, no acudiendo a
ción del partido. |  rebelde, dispuesto a todo, se desorienta viendo i cuando se susciten conflictos entre noootros y
No ru^de ócultafse que ha sido un es-* tanto desorden. Etilos casinos todos son, por Has Compañías, en tanto no modifique su acti-
YahemosDiChp que ^ ¿ n s o s f e -
dos nosotros de los centros oficíale© y v de] aue han de saear partido, para; _*__ ¿ j i  ,— i /M. roHmipdf» barrio ? cha-ñor las Compañías y protestar de las repre-
efecto del pasado conato de
juzga y comenta la actuación de los partí'
dos. , ... .
Cada día, como decíamos ayer, ¡os libe­
rales de Málaga ofrecen una sorpresa, una 
nueva fase de su estado de anarquía, 
que viene a agravar más el deplorable con­
cepto que han tenido la desgracia de cap­
tarse en la opinión
da servir de gar ntia a los int reses ferroviarios 
y, por úitimo, que lejos de hacer esto lleva a 
cabo la organización de medios de defensa de 
las Compañías para que éstas los utilicen en los 
lucha entre aquéllas y sus obre- 
secundando el criterio del Comité
s s tr s a i s  y l q b   s r ártM^, de barrio cho por las- o paf
los conciliábulos donde se labora la PO^hcai fjnes ]os conc'ejales liberales disiden-| . cordialmente. Y prefieren el triun*l sallas ejercidas por
monárquica, no estam os en e> „ f  'f e l t e ,  cuya lábor, cowfi se e itá  viendo 68 milita en h u p
ciertas mteriondades; mas lo oue^saie ii t e |de 'ca¿ r impresión en Madrid, usando, e n | ¿  ra,5ra0 caS,po. J ‘r “
superficie,lo que se ve es de tan naturaleza, |  de |gs arrp<as que, imprudentemente, —a  psear de iodo
que acusa una descomposición trremeam-1es^ n poniendo en sus manos aquellos mis- j  mente.
ÁtMAGEH DE GOLQNIALES Y
FRANCISCO tlUQUE REPULLO
S® iaipalS í® s
Llamo la atanción al público en general y a f que eív la tercera condición expongo.  ̂
mis numerosos clientes que a partir del 1.° de 3.a Finalizando cada mes se procederá a un 
Marzo he establecido un medio práctico y que sorteo, conteniendo en el mismo 30. bolas que 
pueda redundaren beneficios mútuos a toda marcan los días 1 a! 30 inclusives, y sorteado 
la persona o familia que adquiera cuotidiana- resultará lógicamente una bola cuyo numero 
mente géneros de mi establecimiento, bajó las se publicará el mismo día y tendrá derecho tp- ,££ 
bases y condiciones explicables. do comprador que conserve ios tíquet diarios ^
1. a De todas las compras efectuadas en a percibir las cantidades íntegras en metálico r --
este establecimiento es imprescindible exigir a de las compras efectuadas el día igüal a la bp- r 
los dependientes encargados» tiquét de la NA- lía agraciada. _ t
GIONAL con el importe de la compra, bien se Toda persona que estime 3us intereses debe £ 
haga individúal o totalmente, durante cada día. < visitar esta casa, donde aparte de este bene- p
2. a Estos cupones para que eí público ten- [ficio obtendrá otro más importante en los pre* ygy 
ga opción a entrar en el concurso, precisa lo | cios y calidad de sus artículos.
Almacén de Coloniales y Ultramarinos
. FRtlHCISGO LUaME REPUÍUL® L : . "
' 6 0  y  6 S  , ( P U E R T A  K U S I V A )
1
eso Yacieron ahteripr-
b/e dentro de esa agrupación, que está 
hoy siendo el blanco de 
pública, especfación que 
curiosa como de asqueada, porque jamás 
en circunstancias tales, una agrupación po 
lítica ha ofrecido el espectáculo que actual
Es verdad. Yo recuerdo que antes
t parte de los señores Padilla y Armiñan hu- candidatos, varios fueron silbados por los 
ibitran.querido ser fieles a la política d e h ^ ^ ^ -  -gin- é^bargó, al otro domingo, la
---------- i lihP^lúm n m a!a-!Primero y  se^ uir IaS orlentaclones marca‘|  Conjunción obtuvo 43 000 sufragios, cifra lamente está ofreciendo el liberalismo maia | dgs pQ1< segUnd0i $ más aita conocida en Madrid desde la restaura-
•gueño. . ; Resulta, pues, ahora, al cabo de tanto C3ón.
No hemos de hacer gm n -nincapie S0Dre| darje vueltas, a la política libera! malague-¿ —¿Y por qué pasó así? 
la fracción que se liama_ disidente aue no sólo existe !a fracción form ada| -  Porque sólo hubo, aUi
desde ei primer día, 
y ó el actual Ayuntamiento
ceslta aún más hombres, más cañones, más for-1 
íaiezas, más acorazados y nuevas escuadras ae |  
buques aéreos. Ei emperador ío ha dicno nace s 
pocos días recordando los de 1813: «Iremos a |  
la próxima guerra preparados y con el corazón j  
alegre como-íbamos hace cien años». Un siglo|
ha pasado, en efecto, desde ios días en que e i | 
puebio alemán se volvía contra el extranjero 
francés que le tenía aherrojado en su propia ca­
sa y le infligía en Leipzig (coligado, es verdad, 
con todos sus vecinos que odiaban la domina" 
ción napoleónica) aquel descalabro que preparó 
el terreno para ei desastre de Waterlóo.
Tercera, Dirigirse a todas las secciones fe-1 ¡1813-1913! Dos fechas fatídicas; _ una porío 
rroviarias de España, invitándolas a secundar8que tuvo de terrible para la situación intérna­
la campaña, con los dos puntos anteriores, has*|cional de !a época, y la otra por lo podrá tener 
ta poner como corolario a la misma la celebra-1 de horrendo para la paz de los pueblos, _ si esa 
ción de Congresos de Sindicato para llevar al ¡[fiebre de armamentos a que estamos asistiendo
definitivoIse resolviera en un ataque epiléptico en alguno 
de los competidores y arrastrara a íqs conveci­
nos a la más grandes de las conflagraciones
ARTES Y LETRAS
Hacía una hora que Francisco Reve! estaba 
escribiendo cariasen su despacho., Apelando 
a variadas fórmulas, según eí grado de intimi­
dad de sus relaciones, anunciaba su próximo 
matrimonio a sus amigos.
Indiferente en aquel momento a íes rigores 
de la calurosa temperatura que reinaba, coasl- 
dérábase cómpletaméhte feliz.
Presentábase ante sus ojos una deliciosa ima-
desde qus se consfttu jjH ? ^cóhceíaíls 'd i s i S é S s /  sino o traf candidatura; porque, aún estaba rebiente el re-
niento se mostró en la^E, .  constituida oor varios diputados" cuerdo de Maura; porque ios monárquicos, cíe»
actitud en que 'ha permanecido y  provinciales y  otros heBorea, que no e s t á n / p a r a l a
halla. Las diferencias de estos, liberales dt-1 J oníoraies COh la forma en que se ha 8
A tiempo llega este pían propagandista, que 
podrá dar buenos resultados si se desarrolla 
con tino y moderación.
E! entusiasmo por la organización no ha de 
caído entre el personal da ferrocarriles; al con 
trario, las adhesiones llueven, y cada día au
bélicas. En 1813 se llamaba súbitamente a !as¡ 
armas a todos los hombres de las reservas para 
descalabrar al extranjero opresor, y se cobraba! 
en plena paz el impuesto personal de guerra; 
para atender a los gastos que ésta, ocasionara.
y a la postre, una menta el número de asociados en las diferenteslEn 1913, por voluntad expresa del emperador 
secciones. Pero siéntese a la vez Interés por|Guil¡ermo, se llama sobre las armas a 16 J.000
hombres más destinados a fijar en 80O.OOO losconocer ¡o que piensan y opinan los directores^ , , D
de la organlzacióu ferroviaria y el criterio a asoldados de! ejército de paz alemán, y se va a
sidentes, primero con el alcalde y después r i{tu¡do ej Comité Provincial. ¡Bonita situa- 
con la jefatura del partido,son de todos co- |jUen p0rveriir el que a M álaga ofre-
nocidas y el público sabe cuál ha sido Sa c0 poiítica liberal! 
situación en que éstos quedaron al^hace.se| -  ■ ’ ^
la reorganización de! partido bajo 
ción del señor Armiñán,ai retirarse
fu tna
interesan más que otras; porque.
—Porque, en sustancia, se estaca en 
rea alta y ahora se está en la baja.
Algo hay de eso. El republicanismo,. cada
• * - ; íí?”5U’ y-su
Lue- 
acentüá
da activa de la política el antiguo jefe s e ñ o r ^  S Í  
“ aron estos señores ^  ^  -
descartados y parecía que, prescindiendose, razón n just5c{a deba prevalecer, pues?, —¿Han aumentado en Madrid íos electores
de ellos, el resto del partido había entrado g nosotros en este asunto, tratándose del[«mQrj¿rqa{cos?
en una fase de organización, de tuerza y «artido gobernante, lo que menos nos im -| —No; pero han disminuido ios republicanos, 
de cohesión después dé la reunión ultima ta  eg ¡a cuestión política por lo que pue-lV ea usted ei caso de Laíina-Chamberí. En las
en que, en la forma que todos sabemos, aíectar a ]os liberales; lo que n0S imoor-lelecciones provinciales de hace anos,
'-'C¿----  - . j . ,  - . una somciuu lurpe u ucaaiBiiaua ^u tua
mité Ejecutivo, ambos presididos, con ei traer j0 gíañe a¡ inter¿s general y
carácter de jefe, por e señor A1'™ ^ ;1-  ̂colectivo de la población.
La gente optimista, los que s@ figuraban , 
que los liberales malagueños, en general, ? 
no habían , de seguir una conducía política j 
suicida, creyeron, en un principio, que con]
esa organización,—dejando fuera y  c o - | Msrbeila 12 Marzo 1913.
mo un cabo suelto sin gran importancia ! Pedro Gómez Chuix. 
a  la fracción disidente,—el partido liberal 0 cn entusiasmo felicitamos a usted los repu- 
adquiriría la consistencia necesaria para blicanos de Marbella, rogándole sea intérprete 
poder actuar en M álaga como un elemento de nuestra satisfacción cerca de sus compañe- 
representante de la política del Gobierno, ros de candidatura y del pueblo republicano 
puesto que al frente de esta nueva organi- malaguéño por el éxito logrado.—Fernando 
zación, aun después de la retirada del se- Mr Marín. ^
ñor Padilla, quedaba un diputado a Cortes ] . .  *;* . 10 M 1Q1,
por esta provincia, el señor Armiñán, que 1 n , p £ C Uiej0 12 ^ arz0 19 1
estaba provisto de poderes, de autoriza- ^ éd;° ?  â x ‘ . .  .
ción y de confianza por parte dei conde de Motivo, de jubilo ha sido para los repubHca 
p nmL » «  nmaniVíih n roa5r in anlí- nos y socialistas de esta localidad el triunfo de 
Romanonés, paid organizar y  seg r P ja candidatura de la conjunción en Málaga: to 
tica libera! malagueña. ; dos jos obreros estamos de enhorabuena.—Por
En estas circunstancias, lo acaecido des- iasocieded El Pámpano, el presidente, Ánto- 
puás— a ra iz  casi de habersehecho éSareor- n ¿0 Vázquez.—El secretario, Salvador Per- 
gahización, ai día siguiente de haberse tiúndez López. 
dado a la publicidad la constitución de los ***
organismos directivos, que ha obligado * ■, Arriate 12,Merzo 1913.
al señor Armiñán a renunciar a los cargos ;. Pedro Gómez Chaix. 
que se le habían conferido, es un caso tan > Reciban la más fervorosa felicitación por el 
raro, tan fulminante de descomposición del colosal triunfo del día 9. 
nuevo organismo, que, francamente, no lo Sirva de ejemplo a los republicanos de ¡as 
esperábamos tan pronto. demás provincias.
I  Nosotros,—¿por qué no decirlo con fran-í 
queza y sinceridad? -mirando por M álaga ,| 
atendiendo a los intereses de ia localidad, “
prescindiendo de ciertas ventajas políticas ! ^  _ . .. .
departido  que deben posponerse cuando el brillante triunfo en las pasadas elecciones 
se trata de las conveniencias colecti vas de j  provinciales.—/'óderico Manzano Jiménez. 
una población, preferíamos que fuese e l l  ***
señor Armiñán, mejor que otro políticol Los republicanos de Ceuta felicitan así mis- 
cualquiera después del señor Padilla,el quefmp a los de Málaga, 
se encargara d é la  dirección del partido" 
libera! malagueño, por que al fin y ai cabo, 
el señor Armiñán, justo es decirlo y reco­
nocerlo, ha hecho por los intereses de Má­
laga cuanto ha podido y en las cuestiones 
políticas y administrativas ha procedido 
irreprochablemente dentro de los principios 
de ia corrección y de ia moralidad.
discusión imbécil de cuestiones que, en su 
esencia, todos consideran del modo mismo. Hay 
una gran masa que no figura en el censo de ios 
partidos, y que es adversaria de lo presente. 
Esa masa sólo vota estimulada por Ja esperan­
za. Ya no espera y se queda dentro de su con­
cha, indiferente, aunque algo malhumorada, y 
se entrega a un escepticismo que toman por
consenso los corifeos del régimen.
Pero, en Madrid sabré todo, ha habido al­
go más. ‘ :
—Sí. Les rumores que circularon acerca da 
próximas evoluciones. Esos rumores tuvieron 
sóbrela masa izquierdista más influencia dejo 
que muchos creen. Los tibios se acabaron de 
enfriar. Los ardientes quedaron desorientados
De pronto entró su criado.
•Un caballero desea hablar con el señor.
¿No le he dicho a usted que no fecibg 
nadie?
—A! negarle la entrada me m  Contestado 
qué el señor estaba en casa y que tenía qué de­
cirle cosas de extraordinaria importancia. 
—¡Que demonio! ¡Dile qué pase!
Ei criado no tuvo que ir en busca del visitan 
te, el cual le había seguido y esperaba detrás 
de la puerta.
Era un hombre entrado en anos, grueso, de 
baja estatura y de rostro apoplético. Respira
es jj que habrá de ajustarse en ío futuro la actuaeiónlpedir « todos los particulares que tengan r®a‘| dasrdg ŝyd^ ní'' y 8US meEda5 estaban inundaE í ¿-y--'-, . y/ +ni11r\*%ncy-fin m n rn s \< s■-toara ninrif ifitnP.-Ia o
Acercóse a Reve! y sacó de su bolsillo una 
carta, que íe puso ante los ojos sujetándola con 
la mano derecha.
¿Re... reconoce... usted esto?-le  dijo tar­
tamudeando.
Revel leyó rápidamente él papel e interrogó 
con la mirada al intruso, el cual añadió:
—¿No es esa su letra de usted?
Revel guardó silencio, como si no supiera de 
lo que se trataba.
En efecto, aquella era su letra; pero 
significaban aquellos arranques de ternura, ‘de 
qué pasado surgían, a qué época de su vida po 
dían referirse?
Supongo que no lo negará usted—pros! 
guió el desconocido.
gérturbaciones pardales,¿i d  C?J,i'¡.é|Naci?na ! |" ¡2 ® J ^
no se apresura a señalar con claridad las orien* ¡erado 6” *“ em ésk sja  Imoria. Indudablemente había ofendido tiempo
taciones que en lo futuro hayan de ser guiagsación de su inferiorioridad en ios Prlme i  atrás a algún marido. Pero ¿dónde, cuándo y 
cierta de todos los asociacos. ¡roa. Icómo?
No creemos esté.de más .advertir a los orga-g Cada rival hace esfuerzos sobrenamanos pa-| •^•embargo no dueríg casar oor olaza de 
alzadores,?que deben evitar, en lajjosjble, e l|ru  romper ^  S l t i m ó r a t o  y p r e s a r  da la perturbación que en
y el equilibrio se restablece. Es un osci!atorloisU nueva vma Ee CcUsaDa ía rew " ecefdn ü  ̂
de balanzas que se mueven ligeramente en el 
mismo fiel.
Cuando el equilibrio quede definitivamente 
roto y una potencia o grupo de potencias sea 
manifiestamente superioi al adversarlo aquel 
día será segura la guerra. ¿Cómo y cuándo se| 
producirá el desequilibrio? Dada la manera de 
funcionar y de ser y conocida la_ potencialidad 
de cada una de las potencias integrantes^ de 
los grupos rivales (Triple Alianza y Triple 
entente), sólo un factor extraño, una séptima, 
potencia en discordia que entrara en la Siga a 
favor de uno u otro de los bandos, podría pro 
vocar ei rompimiento.
¿A quién pueda estarle reservado este papel 
de desencadenar el más espantoso de los_cata-^ug êd
¡Que he interpretado mal! «¡Tres días sin 
verte! No me es posibie soportar por más tiem
de uros y otros.
El personal quedó descontento de las peque 
ñas mejoras otorgadas por algunas Compañías 
al comienzo de! año, y más descontento aún de 
la manera poco razóname o poco justa con que 
se hizo el reparto ds los mismos beneficios !o 
grados. „ ;:Y
Por otra parte, los ferroviarios están persua 
didos de que un día, lejano o próximo, habrán 
de ser actores ne un grave conflicto nacional, 
y ía responsabilidad misma de este suceso, que 
estiman inevitable, pone en es ánimo de todos 
aquella preocupación que suele engendrar ía 
realización de cualquier acto de transcendencia.
Ambas consideraciones son causa bastante 
para que el personal se encuentre hoy en un
tas, mil millones de arcos para cubrir inme­
diatamente ¡os gastos militares ya decídidos| 
por el ministerio de la Guerra. Esto no es pre­
cisamente la misma guerra, pero es la prepara­
ción más colosal que se haya visto y presenta! 
todos los síntomas de un cataclismo, como en! 
1813.
Los pueblos amenazados por esta gran ma­
nifestación del militarismo prusiano, hecha en| 
la época del centenario de úna de sus glo­
rias, se han puesto en guardia y Francia pide,| 
por su parte, 5G0.Ó00 al Parlamento para de-i 
fender aún más sus fronteras y aumentar su¡ 
material de guerra y reciairia el servicio mili­
tar de tres, años para que 250:009 homb.es re-| 
fuercen cada año los 550.000 actuales. A los*
estado de espetación peligrosa y expuesto atabaques aéreos alemanes responde Francia con|
tuvieron en toial 8 000 sufragios Eí 9 de Mar­
zo había dos candidaturas contrarias, la conjun- 
cionista y la lerrouxista. Los 8.000 electores
descendieron a 3.500. ¿Sehablan hecho monár- .... ...
quices los demás? No, porque Jas derechas, 1 empleo de frases fuertes y de conceptos demo- 
unidas, tuvieron Jos 5.000 sufragios de ía ott;a Hedores, que nada valen, que [nada aprovechan, 
vez. Es el cansancio, la indignación que pro-íy de ordinario producen exaltaciones pernicio- 
duce el espectáculo de la riña perpetua con el isas en aquellos elementos más inconscientes de 
afin. los insultos de periódico a periódico, la j la masa general
Usen dé ía palabra con prúdencia, con mode­
ración, con la templanza que aconseja el buen 
sentido, y enseñen a todos a conducirse, den­
tro de su derecho, con corrección y serenidad.
X. X.
CRONICA INTERNACIONAL
geom qulésa «Iel>e ali& r*é E sp a ñ a ?
aquella estúpida historia, preguntó con enérgi­
co acento:
¿Cómo ha llegado a sus manos esa caria? 
¿Con qué objeto me la presenta usted de tan 
xírafíomodo?
—Porque... soy el marido de le mujer a 
ien füé escrita.
Semejante contestación no podía" satisfacer 
ia curiosidad de Reve!,
Pero ¿cómo se halla en poder de usted esa 
[carta? ; •* :
-Durante la ausencia de mi mujer ia he en­
contrado en uno de los cajones de su armario, 
en unión de otras por el estilo y de Un retrato 
de usted. Las pruebas son irrecusables.
¡Irrecusables! Sin duda ha interpretado
1 3 inrura d- los armamentos aue ha atacado clismos guerreros? España lo desempeñó en La locura ae ios armamentos que na ataca ao y podri'a ser qUe ahora le cupiera el piís­
imo destino. Las potencias empiezan a disputár'l
Vicente Sánchez.
Campillos 14 Marzo 1913, 
Pedro Gómez Chaix.
Felicito a ustedes con ía mayor efusión por|
ciertos elementos de las izquierdas.




Mas, por lo visto, nada de esto han teni­
do en cuenta sus propios correligionarios, 
los que,a juzgar por lo que se observa y lo 
que se dice, le han creado tantas di 
ficultades con sus recelos, suspicacias y 
miras personales interesadas, que le han 
obligado a marchar a Madrid, dejando pré- 
viamente la dimisión de su jefatura, apenas 
otorgada resignada, en manos del primer 
vicepresidente del Com ité Provincial, cuya
que adopté" . .  : ,
sü historia contemporánea y decidirá de su vi­
da como nación. ¿Se arrojará en brazos de 
Francia o en los da Alemania? ¿Le conviene 
aliarse o abstenerse? Y eri aquel caso ¿cóni 
quién y en qué condiciones? Ásúnto es estoj 
qué merece tratarse aparte.
Diaz.Retg,
O® ! jssI |í ®s  d e l  P a l®
P í e s e  d© Se © osastitiseiáw  múm* i  i 
Abierta de once de la mafmna a tres de Is'
tarde y de slgté a nueve de la noche,
,MZz-
S E  V E N D E  E H  6 R A N A D A  
ücepa dal Casino, 13 <La Pransai
s las grandes potencias europeas en lo que va
- . , ^ . , .de siglo está llegando a los límites del <íe//r/zíOTir-n —-y.-;- ~ A-\a- tari sólo
Los consecuentes se acordaron de Castelar y uremens. §sela y •1ella, | e ^ ] q L« Wrvió l í
del posibilismo. . i . Los presupuestos de Guerra y Marina de l a s | ® ¡ j j ? \^-¿fiaíará' ^rhéCho^caoital de
—Pues la conducía del Gobierno no autorizo ¡ seis grandes potencias europeas muestran un actiíud cije  ad°Píe &aiaiará Yi hcc.ic tapita
a seguir creyendo en evoluciones políticas cíe ? aumento en 1912 de dos mi! quinientos millones
de pesetas con relación al presupuesto del últi­
mo año del siglo pasado. En 1900 Austria, Ale­
mania, Inglaterra, Francia, Rusia e Italia gas­
taron en Guerra y Marina 5 000 miñones de pe­
setas; en 1912 los mismos capítulos dei presu­
puesto han absorbido ¡7.500 miilones!
Alemania dió ¡a señal de ésta ¡oca carrera en
1900, en que sólo gastaba para su marina 150 
millones de pesetas, habiendo llegado por saltos 
sucesivos a 700 millones, que es lo que gastó 
el año pasado, mientras su ejército consumía 
1 300 millones en vez de los 750 empleados en 
1900.
E! ejemplo de Alemania ha contaminado co 
mo una peste a todas las grandes potencias de 
Europa obligadas a aumentar sus armamentos 
so pena de verse arrebatar por sus vecinas la 
jerarquía militar que ocupan en las relaciones 
internacionales. Arrastradas por el torbellino 
desenfrenado de la competencia de los arma­
mentos las vemos en el día de hoy llenando sus 
mares de acorazados y sus costas y fronteras 
de cañones, aumentando las filas de sus ejérci­
tos con nuevos batallones de' muchachos jóve­
nes, haciéudose, en fin una guerra despiadada, 
sin cuartel, en la que no se derrama sangre, 
paro se amontonan millones sobre millones, se 
exprimen de los contribuyentes nueves impues­
tos de guerra, se mantiene la vida económica 
en constante alarma y zozobra y se encarecen 
las subsistencias de los pobres en términos ca­
da vez más intolerables.
Y esto aún se considera poco. Alemania ne-
Sección provincial de Estadística 
' Circular
Habiéndose dedo principio a los trabajos pre­
paratorios para ía próxima rectificación del 
Censo electoral, todos los individuos que no se 
hallen inscriptos en las listas del expresado 
Censo deben presentarse hasta el día primero 
de Abril próximo en la oficina de Estadística 
de esta provincia, sita Atarazanas 11, acompa­
ñando certificación del señor Juez municipal 
correspondiente justificativa de haber cumplido 
25 años de edad, o de que ¡os cumplirán antes 
del 6 de Mayo de este año y además otra cer- 
tificfeción del señor Alcalde del respectivo 
Ayuntamiento de contar en el Municipio dos o 
más años de residencia; y cuando se trate de 
individuos que no figuran en el padrón munici­
pal, además del antedicho certificado de edad 
bastará que el respectivo señor Alcalde 
certifiqúe bajo su respoiisabiíidad que lleva dos 
o más años de residencia en el Municipio, o en 
su defecto, que el señor Juez municipal certifi-
La sesión que debió celebrar ayer este orga­
n ism os levantó en señal de duelo por el falle­
cimiento del señor don Juan Alonso, padre polí­
tico de! presidente de ia Diputación don Juan 
Chinchilla Domínguez, acaecido en MarbeSla.
Se acordó que constara en acta el sentimien­
to dé la Corporación, y que se visitara al señor 
Chinchilla para testimoniarle eí pésame.
Testimoniemos el nuestro al señor Chinchilla
ft
SE VENDE El ífáDRID
Administración de Loterías 
i®6s@8*igi tá©§ S.olp li t 82
po tan horrible suplicio... Para tí son todos mis 
pensamientos, todas mis caricias...» ¿Lo quie­
re usted más claro?
Revel no sabía qué contestar. Si hubiese 
acudido a su memoria un nombre determinado, 
si hubiese estado en vías de descubrir ei enig­
ma, habría, podido intentar una defensa cual» 
quiera; pero permanecía envuelto en el miste­
rio del pasado y ío único evidente era que 
aquellas relaciones tan bruscamente evocadas 
no habían dejado huella alguna em su cora­
zón.
v #‘fí- .--i % Ht
El desconocido se paseaba por la habitación, 
ahogando su ira y sudando como un conde- 
Otad®; “■ J - ;
¡He de lavar mi honor con su sangre!— 
exclamó volviendo a colocarse ante Revel.
-Estoy a sus órdenes^contestó éste —. Pe­
ro me parece muy incorrecta su manera de pro- 
csdcfi :
¡Nada me importa! Ha envenenado usted 
mi existencia v ha hecho usted de mí el más 
desgraciado de los hombres. Adoraba yo a mi 
mujer y tenía ciega confianza en ella. Todo se 
ha derrumbado ante mí y aun se atreve usted a 
echarme en cara...
El ofendido esposo sufría de un modo horri­
ble, luchando contra ¿el calor sofocante que le 
congestionaba. v  « - v  - 
Llevóse las manos a los ojos como si tratara 
de disipar un vértigo y no dejaba de repetir: 
—¡Le he de matar a usted! ¡Le he de ma­
tar!...
|  *Un vahjdo Je obligó a girar sobre sí mismo 
y el infeliz cayó desplomado en una butaca, a 
pesar de los esfuerzos que realizaba para evi­
tarlo:
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Calendario y
M Á R Z O
Luna llena el 22 a las 11-56. 
Sol sale 6,49 pónese 6,13
18
Semana 12.—Martes.
Sanios de hoy,—Sen Gabriel.
Sanios de mañana,—San José.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de San José. 
Para mañana,—Idem.
Fábrica de tapones y serrín
ás corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
f  tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR aúra, 1/ 




Ingresado por Cementerios.................. 315*50
» * Matadero....................... 670*13
» » Palo............................... 24*26
t> » Teatinos . . . . . . 9
» * Carnes........................... 2.923 01 
364*75* » Inquilinato.......................
» » Timbre sobre espectácu-
los . . . . . .  . 54*01
» » Mercados.......................
» » Cabras, vacas y burras
263*45
de le c h e .................. 43*50
T im bre ..................................... ....  . 10
* » Cédulas personales. . . 442*25
» » Carruages...................... 55*84
Sellos sobre anuncios........................... 20
Pescados.............................................. 668*50
Extraordinario...........................• . 4







Agitó el aire con sus brazos e intentó diri 
glrse hacía la ventana. Pero fué vano su pro­
pósito. Permanecía allí con los ojos fuera de 
sus órbitas y sin poder moverse de su sitio.
—iEsto sólo me faltaba!—exclamó Revel.
Pero su propia indignación se convitió en un 
sentimiento de piedad ante el lamentable espee 
táculo de aquella especie de agonía.
—Tranquilícese usted—dijo al desconocido 
—.¡Se trata de cosas tan antiguas!... ¿Quiere 
usted un vaso de agua?
El enfermo le contestó con
—No... puedo... aceptar... 
cantosa...
Estas palabras terminaron con un sollozo, 
seguido de un desmayo.
Revel acudió presuroso a 
hombre que momentos antes 
le quitó el cuello postizo, le " desabrochó el 
chaleco y le abanicó con un periódico que en 
contró al alcance de su mano.
Al poco rato, el paciente recobró el sentido 
y Revel comprendió que por el pronto había 
conjurado todo peligro.
Empezó a llover y penetró en la habitación 
una ráfaga de aire fresco.
El desconocido abrió los ojos, lanzó un sus­
piro y se hizo cargo de los cuidados de que ha­
bía sido objeto y del desorden de su traje.
—¡Caballero...— exclamó— una deplorable 
circunstancia... comprendo que me he puesto 
en ridículo!...
—Tranquilícese usted. Nadie es responsa­
ble de un caso fortuito. Eso no ha sido, por 
fortuna, más que un ligero desmayo.
—Ha acudido usted en mi auxilio.
—En mi lugar habría hecho usted lo
—¡Esto no puede ser más grotesco! 
propia casa!
El paciente respiraba con más holgura, re­
cobraba la libertad de sus movimientos, e iba 
desapareciendo la palidez de su rostro.
Revel llamó y se hizo traer un frasco con 
jiña etiqueta y una copa.
—¡Es cuestión de humanidad!—dijo para 
vencer íc?5 escrúpulos de su adversarlo.—¡Es 
un cordial qüé yo uso cuando me encuentro 
cansado! ¿Quiere ustf-d tomarlo?
El resucitado apuró el Contenido de la copa 
y murmuró:
—¡Qué bebida tan fuerte!
—Sí; pero de gran eficacia.
—Tiene usted razón. ¡Me ha sentado per­
fectamente!





Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
8 de Marzo del corriente año
PAGOS
Pesetas
Jornales de Matadero. 
Idem de id. rurales. •
. . . .  347*50
. . . .  140
Idem de barrenderos. . . . . . .  1.272
Idem de brigada sanitaria. . . . 
Idem de Parque sanitario. . . • , 
Idem de acarreto de carnes. . . . 
Idem de obras públicas. . . . .  
Materiales de idem idem. . . . • 
Empleado en el padrón de vecinos,
Gastos de quintas.......................•
Total de lo pagado . . . ; 
Existencia para el 10 de Marzo. . . 
TOTAL . . . . . . .
Curación del 98 por xoo de las 
enfermedades del estómago é in­
testinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos. & Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica» ayuda á las 
digestiones, abre e l apetito» 





de Estadística dentro de la primera decena de 
cada mes siguiente al expresado trimestre, o 
sea de Abril, Julio, Octubre del año actual y 
Enero del próximo venidero, a afin de poder 
elevar las oportunas clasificaciones dentro 
los plazos improrrogables prefijados por la Su­
perioridad.
Reconocido el celo que la mayoria de los se­
ñores Alcaldes de esta provincia tienen demos­
trado en todos los servicios dependientes de es­
te Centro, no dudo y asi lo espero, que segui­
rán prestando su mayor atención al reformado 
de precios de artículos de Consumo de primera 
necesidad, por ser de innegable interes y utili­
dad indiscutible, al tratarse de conocer del mo­
do más completo todos los elementos normales 
con que cuenta la clase media y principalmente 
la obrera para el desenvolvimiento de su vida 
económica.




Alora.—Lesiones —Procesado, Miguel Benitez 
j  > Muñoz.—Letrado, Sr. Díaz Moreno.—Procurador, 
Qe Sr. Rodríguez Casquero.
CANCIONERO CÓMICO
U N A S  C
Después de la ceriazón 
y del temporal de aguas, 
¡abre, lector, el paraguas 
que allá va otro chaparrón!
Sección 2.a
Santo Domingo. — Contrabando.—Procesado, 
Jacobo Rodríguez Mora—Letrado, Sr. Conde.— 
Procurador, Sr. Segaierva.
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
M c u l c u y a
saldrá de este puerto el 25 de Marzo admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orón, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
las acedías, vómitos, vértigo es­
tomacal» indigestión, llatulen- 
cías, dilatación y úlcera del 
estómago, hipercloridria, neu­
rasten ia  gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos, quita la  diarrea y 
disentería, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é  intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
De venta en tas principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30 , MADRID
8« remite folleto a quien lo pida.
D a r r i l l o  y  C o m p .
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS!
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Alhóndlga, números 11
Regina Hotel. - - m i - g « .
Nue-tra D ireu oS ó»
Hotel Bestaurant de Primer Orden
Almuerzos, h pesetas. - -  Cernidas, 5 pesetas.
Banquetes, Lunchs, Five O’Ciock Tea
.  -* ¡
del re-
F.
G r a n d e s  A l m a c e n e s
D.E
Pura, entre varias manías 
que la han hecho singular, 
tiene, la de variar 
de amor, cada siete días
Así la malicia humana 
en gracejo varía y rica, 
llama a esta voluble chica 
«¡la pasión de la semana!»
El vapor trasatlántico francé»
Espagne
saldrá de 'este puerto el 5 de Abril admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno» 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are­
na» (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Esta Casa ofrece una gran colección de man­
tones de Manila con importantes rebajas de pre­
cios.
Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros 
con grandes rebajas, las de 2*50 pesetas a peseta 
una el metro.
Extenso surtido en artículos negros para la pró­
xima Semana Santa.
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de 
punto a mitad de su precio.
Grandes existencias en pañería y artículos blan­
cos, todo» muy convenientes. '
Jesús en el Huerto oró.., 
De su alta bondad nos dió 
de tal modo, buen ejemplo. 
Tú, no vas a orar al templo; 
vas, ¡a que te mire yo!
El vapor trasatlántico francés 
P r o v e n c e
l saldrá de este puerto el 25 de Abril admiíien- 
( do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santo», Monte­
video y Buenos Aires.
Son Dolores y Mari a 
sobrinitas de un tal Paños, 
de las cuales se diría 
que tienen los mismos años.
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
un
Hubo un rato de silencio entre los dos inter­
locutores, visiblemente tranquilizados, a pe­
sar de la violencia de las primeras explicacio­
nes, por la emoción que les había producido el 
incidente que acababa de ocurrir.
El desdichado esposo se abotonó el cuello y 
el chaleco, se hizo el nudo de la corbata y 
buscó los guantes, que se le habían caído al 
suelo.
—•No me es posible—dijo—proseguir en es­
te momento mis gestiones. Dispénseme usted 
el mal rato que le he dado,..
Revel no supo qué contestar. Pero vió con 
satisfacción que el desconocido, se ponía en 
pie y se dirigía hacía la puerta desde cuyo um­
bral exclamó:
—¡Para el papel que hecho aquí, más me va­
liera no haber venido!
Pero aun le faltaba algo que decir que le 
quemaba los labios.
—Al menos—añadió—¿puede usted jurarme 
que..,- eso... ha terminado definitivamente?...
—Se lo juro a usted—contestó Revel, sin 
saber a qüé relaciones podía referirse aquel 
hombre.
Y vió desaparecer al misterioso evocador de 
su pasado, completamente desaparecido para 
él, a aquella pobre víctima que ni siquiera ha­
bía querido nombrarse, como si hubiese desea­
do tomar una precaución completamente super­
ficial.
Y Revel volvió a sentarse ante su mesa con 
la conciencia un tanto abrumada.
—¡Qué abominable—pensó—es la despropor­
ción de ciertas cosas! Acabo de ver sufrir a un 
pobre hombre hasta bajo un aspecto cómico 
¡Y la frágil pasión causa de su honda pena ha 
dejado en mí tan pocas huellas que no acierto a 
precisar los remordimientos que de buena gana 
quisiera experimentar! ¿Pero quién será esa 
mujer a la que, según parece, he amado 
tanto?
Paul G inestt .
Consultando mis temores 
sin rubor, a sus mayores, 
me han contado el otro día 
que tiene siete, María, 
y también «siete, Dolores,»
m
Maderas
H ijo s  d e  P e d r o  V a i l s .—EfÁLAGA.
A  F e i i e a s
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lle­
gar al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espartero.) 
Establecimiento de Comestibles.
Noticias locales
la aduana varios muchachos por subirse en los j 
topes de los tranvías. f
Nos parece muy bien la medida del señor de 
la S^rna, pues con ella evita desgracias mayo­
res y asi atemoriza un tanto a les pequeños zu­
las.
G n f e  m a l e a n t e  ítedque con esta fecha y por escritora'pública" 
Por los agentes de la autoridad fueron dete-1 otorgada ante el notario de esta capital d oá 
nidos en diferentes sitios de la población, Anto- Antonio J. Urbano y Escobar, ha sido disuelta 
nio Montoro Martin Arias, El Tisnao, José la sociedad colectiva que tenía constituida con 
Muesa Portillo (a) Escobones José González don Juan López Tornero, girando bajo la razón 
*oAA |social «Pládena y López», de cuyo activo
!clarándolo soldado, al mozo número 59 
[emplazo de 1912, Antonio Chamizo.
« C irc u la r
¡ Sr. Director de El Popular,
I Muy señor mío y de mi consideración más 
6 distinguida: Tengo el honor de comunicar
Sedó.
Estos tres individuos pertenecen a la sufrí-1 pasivo he quedado hecho cargo, estableciéndo­
l a  clase de sospechosos, por la que pasaron a t me en el mismo negocio, por mi sola cuenta 
la cárcel con su correspondiente quincena. , en la calle de Cisneros número 56 (casa llama- 
E s t a d í s t S c a  |  ña «del Abuelo»), que me plazco en ofrecerá 
t usted, esperando me dispensará la misma con-Según datos de la Dirección del Instituto 
Geográfico y Estadístico, procedentes del Re­
gistro civil, el movimiento de población en 
esta provincia durante el pasado mes de Enero, 
fué el siguiente:
Población calculada, 523.412.
Nacimientos.—Vivos, 1.808, varones, 997; 
hembras, 861; legítimos, 1.713; ilegítimos, 89; 
expósitos, 6.—Muertos, 68; varones, 37; hem­
bras, 31; legítimos, 59; ilegíiimos, 9,
Natalidad por 1.000 habitantes, 3*45; matri­
monios, 344; nupcialidad por 1.000 habitantes, 
0*66; mortalidad por 1,000 habitantes, 2*07.
Defunciones.—Varones, 573; hembras, 510; 
menores de cinco años, 353; de cinco y más 
años, 730, en hospitales y casas de salud, 5; en 
otros establecimientos benéficos; 54; fiebre 
tifodea (tifo abdominal), 7; tifo exantemático, 
2; fiebre intermitente y caquexia palúdica, 5; 
viruela, 14: sarampión, 19; escarlatina, 1; co­
queluche, 2; difteria
fianza con que distinguió a la disuelta sociedad 
en la seguridad de que será usted servido con 
la misma equidad y esmero que aquélla dedicó 
siempre a sus gratas órdenes, asegurándole a! 
par, la buena calidad de todos mis productos 
por ser yo el más interesado en sostener las 
especiales que acreditaran a la dicha sociedad, 
como base esencial de mi negocio 
I (Suplicándole tomé buena nota dé la dirección 
de esta su casa y de mi firma, me plazco en 
reiterarle mi consideración, quedando siempre a 
sus gratas órdenes muy atto. y s. s. q s. m b 
Joaquín Pládena. q * D‘"
. (antes Cuarteles),
Conozco yo a una patrona 
que aí abadejo se abona, 
en su más puro concepto, 
y, por guardar el precepto, 
todo otro guiso arrincona.
B á b B io g r a f b
Dos años en América [Por 'Eduardo Zama 
cois.
Eduardo Zamacois es uno de los autores que 
con más justicia disfrutan de la popularidad;sus
obras sentidas, poéticas y galanamete escritas, a . . _ - , , _ . .
son las preferidas de la Juventud. I morragias y resblandecimlentos cerebrales, 62;
» Ha sido Zamacois uno de los escritores más ®ñfermedades orgánicas del corazón, 130; bron;
fmimados por la fortuna y muy solicitado por!. QWitis aguda, G2; bronquitis crónica, 12; neu 
’ i los editores; propagaron éstos sus primeros IÍ--lmo otras enfermeó^¿es <jej aparato
a>!br< ...........................................  ‘ ------ A “ - - — -
Ayuntamiento
Hoy se reunirá la Corporación municipal 
ra celebrar sesión de segunda convor¿vor3a( 
Accidentes dei trabajo
En el negociado correspondiente, <3e este Gn. 
bierno civil se recibieron ayer fos partes del , ; ift ri  y crup, 18; gripe, 33; I accidentes dpi trahain « w í  «« partes de 
otras enfermedades epidémicas, 3; tuberculosis Feíix MenjibasLasa! J u a n ! P~- &8 obr?ro!
Fernández Merino, Ji 
cisco Rodríguez Niel
de los pulmones, 61; tuberculosis dé las me- { rn á n d e ^ M e rin T jí¡r‘s ^ ^ ^  
ninges, 3; otras tuberculosis, 14; cáncer y tu-1 c¡Sco Rodríguez ^ r l 0^ : 0 ^ b o’ ^ ran’ 
mores malignos, 22; meningitis simple, 52: he-? íi™  KodríSuez y Francisco García Mo-.reno,
Escritorio: Alameda Principal, número 12.
Importadores de madera del Norte de Europ ,
:^Fábrica de1 aserrar maderas, calle Doctor Oá-ff0 ^discutible, asentando su fama,*pues hay"en ■ ^ ncerb ' ’1!H ’/a i r e a T e n te -
pas obras de nuestro querido compañero pági-j njiu (menores de dos anos 45; apendicitis ytlílS hpillCItTlQC mío rloiun o ti «5nímA A Inni/N.i lITIÍlIS. 4? hpfinac nKcllMlprírinAf Ífif-anf-l Mr»lnr>
bros por toda América latina,obteniendo un éxl- respiratorio (excepto tisis), 48; afecciones del
a rb itrio  de inquilinato
Publicamos a continuación la tarifa del arbl- 
í trie de inquilinato reduciendo a mensuales los 
i alquileres anuales que sirven de base al im­
puesto:
ñas bellísimas que dejan en el ánimo del lector ¡j?11**8’ 4.: bernias> obstruccionos intestinales, f Alquileres anuales. Idem mensuales
S U C E S O R E S
Provista de varios quilos, 
lo hace tragar a pupilos 
de toda clase y edad, 
con una continuidad 
que irrita a los más tranquilos.
M u r o  y  S a e i z
una impresión imborrable.
En el libro que nos ocupa, acúsase con todo 
¡vigor la personalidad literaria de Zamacois, pu­
diéndose afirmar que en las páginas de dos 
años en América, se adivina al escritor idea­
lista que nunca se olvida de la realidad.
Hoy, un corredor de harinas 
con maneras poco finas, 
al ver delante la fuente 
con la dos mil vizcaínas, 
fué, y se la arrojó a la frente 
¡y la coronó de espinas!
S e c c i é n  ú © v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2{3 litros, de 1909 a 6*50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese- 
lías.
Lágrima y color, de 9 a 50 pespt&s.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de todas clase», Rom y 
Coñag.
PRECIOS
«Moraleja: no deben las patronas 
tratar de un modo a todas las personas. 
Porque las hay mejores y peores, 
y, con harta frecuencia, 
se encuentran corredores 
que son bastante estrechos., de conciencia .’ 
Y, aquí como en Bilbao, 
muestran su malquerencia 
a dios nuéstrc señor el bacalao.»
CONVENCIONALES
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAD
" Bodegas, destilerías y escritorio: Almacene» d e i * ^ ’ Repartirán bonos de pan entre 
Campo (Huerta Alta).
o; cirrosis del hígado, 6; nefritis aguda y mal
de Bright, 19; tumores no cancerosos y otras __
enfermedades de los órganos genitales de la i 
mujer, 1; septicemia puerperal (fiebre, perito- ¡ De 
nitis, flebitis ,puerperales, 7; otros accidentes i Ue 
puerperales, 10; debilidad congénita y vicios/Se 
ouo liiipiesiuues , lc°rá°r.maci<5n, 43; senilidad, 57; muertes • n f  
de un viaje por Buenos Aires, Montevideo, vlolentas (exc^Pto el suicidio), 7; suicidios, 1; f ne 
Chile, Brasil New York y Cuba, imprestones • oíras ^enfermedades, 220; enfermedades des­
que se leen con avidez y que forman una her-- conocIdas o mal definidas, 27.—Total de defun- 
mosa obpa de nutrida lectura, bien editada por ¿ciones> L °83-
la Casa Msucci de Barcelona. ¡ D ® H $iisién d e  á h a s t o s
d d S i l r c W ; g as?*»g - Z T Z 2 '3cn
g g l t f t S t de P“ a y América a,| .  ; Ca SoWe z Tdon Bar-prec o ae una p—eia, Molomé Garzón Escribano
B o n o s  d e  p a n  |  Inspectores del Matadero: Don José Párez 
En memoria del señor don José Rodríguez! ̂ teto y don Andrés Sánchez Domínguez.















240 a 350 De 20
350 a 450 De 29*16
450 a 500 De 37*50500 a 550 De 41*66
550 a 600 De 45*83600 a 650 De 50
650 a 700 De 54*16
700 a 750 De 58*33
750 a 800 De 62*50
800 a 850 De 66 66
850 a 900 De 70*83
900 a 1.000 De 75
1 000 a 1.100 De 83*331.100 a 1.200 De 91*66
1.200 a 1.500 De 100




































, __________ ■ ! - ____ __ ____ Jos po­
bres el 19 del actyal.
Agradecemos mucho á nuestro estimado ami­
go el conocido industrial señor Rodriguez, pa­
dre del finado, los bonos que nos ha enviado y 
que hemos distribuido entre personas necesita-
precio; de
; Situados ea las calles Sebastián Souyiróa, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido varias partidas de Lañe-
INFORMACION MILITAR
P r o  p a t r i a
Excursión número 175 para el día 19 de Mar- 
[zo de 1913.
Punto de partida y hora: Estación de los Fe- 
trro-carriles Andaluces, para salir el primer gru-
. Laboratorio municipal; Don
.Francisco Rivera Valentín. V
^AvTteContf0 ^  Mercado: Don Alejandro
Secretario; Don Fernando Casini Rey.
El puente de Arm iñán
En el Gobierno civil se recibió ayer una 
real orden del ministerio de Fomento, dispo­
niendo que se denomine «Puente de Armiñán», 
[el construido recientemente en Martiricos, so- 
fbre el Guadalmedina.
Pluma y Espada
¡ ría. Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami-f po en el tren de las 7 y 40, y el segundo en el 
nes, Batistas e infinidad de artículp3. |d e la s0 y 3 O . - ' * & *
Ha sido pasaportado para Algeciras, con ob­
jeto de incorporarse a aquella comandancia de 
artillería, el primer teniente don Luis Mat tín 
Alonso, que manda el destacamento de esta pla­
za por haber sido elegido habilitado interino. 
—Procedente de Madrid llegó ayer a esta 
I ,  ,  i  » g capital el capitán de infantería, alumno de la
IéI5  S ttB S IS tC B £ í8 S iEscue,g Superior de Guerra, don Joaquín Alfa- i 
- rache Vázquez.
—Procedentes de ia octava y cuarta regio­
nes llegaron a esta capital 1279 reclutas desti­
nados a los diferentes cuerpos que guarnecen 
el territorio de Melilla.
De estos marcharon ayer unos 800, quedando
El Boletín Oficial ha publicado la siguiente 
circular de la Jefatura provincial de Estadís­
tica.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
Idem 140 idem, a idem 1.
Idem 90 idem, a idem 1*25.
Idem 90 idém cheviot, a idem 175 
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Bolienne 120 centímetros cenefa, a idem 3*50. 
Idem 120 ídem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3*50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che­
viot para caballeros.
Iterinario& y locomoción: Primer grupo; en 
tren a Pizarra y desde este punto a pie Ronda, 
por Alozaina y Yunquera pernoctando en El 
.Purgo, llegando a Ronda el día 20 a las 12 pró­
ximamente, donde se reunirá con el regundo 
grupo para visitar la población.
I Segundo grupo: En Ferrocarril a Ronda para 
; visitar la ciudad y alrededores. Ambos grupos 
Regresarán en el tren de las 9 y 30.
Adhesiones hasta el 17 la tuv^g
iH a a s
«Dispuesto por la dirección general del ramo,
que el importante servicio semestral de precios ____ ___________  ________ _ n______
medios de los artículos de comsumo de primera f el resto en esta plaza, que embarcaránYoy si el 
necesidad y tipos de jornales fabriles, diversos testado del mar lo permite, 
y agrícolas, se lleve a cabo trimestralmente
1 los recluios lo 1 1 1 l i
Ü Q ila
En la capilla castrense se verificó anoche la 
| boda del guardia civil don Juan Alvarez More- 
la bella señorita Angeles Millet Jime-
L AA S n ¿ 0ni a--Uni&  donJ MiSue? Torreblan- i ca, Antunez y dona Mercedes Millet Murillo,
desde el año actual, introduciendo algunas mo­
dificaciones indispensables para su mayor éxito, 
espero de los señores Alcaldes de la provincia 
den las oportunas órdenes para que teniendo en 
cuenta las variaciones en ia redacción de los 
impresos que se le remiten al efecto, se fijen 
también en las notas del pie y en los apartados 
letras a, b, c y d, aclaratorias á los puntos de 
los datos que comprenden dichas notas.
Es de importancia suma la msyor exactitud 
de los precios y que estos se rijan por las unida­
des métricas legales kilogramo y Litro para
Audiencia
, El día l.° del próximo Abril darán principio! «ctuf ndp de testigos don Francisco Delgado v 
las clases de instrucción técnico-prácticas en la *d°n  osé Jarauta*
1 * Ia en ,a s  Deseamos muchas felicidades ai nuevo matri-
De Dereebo
Escuela Mil.tar
Establecida en el Centro Técnico 
: :  Cánovas del Castillo 7 , :  :
¡ momo.
Atf»©|j©ílaci© p® p isn a  b i c i c l e t a
BtrnüJ? Sasage, d?-d?1] Luciano Martínez fué
_ ___ .....................   ̂ a‘r°peliado por ía bicicleta que montaba Fran-
Ei banquillo de la saja segunda lo ocupó ayer ¡ Se han organizado tres grupos para dicha en-? 2 fC° ^ f iañez VaI1es, al anciano Francisco P* 
Manuel Giraldez GqnMIo. que hallándose separa- \ pfí(tn7a 1inJ  1a _  s„ kcheco Gómez,
Trib unales industriales
La Junta local de Reformas sociales en cum­
plimiento délo preceptuado en la Ley sobre 
creación de los tribunalss industriales, ha con­
feccionado separadamente las listas de electo­
res patronos y obreros de esta capital, con 
aquéllos que voluutariamente se han 5*- 
en dichas listas, a fin de en— ...cripta
mera quincena x^hi y"lV0Caf para a pí*  hoM- • Abril, la sesión magna de
—u.a el articulo 15 de la mencionada Ley. 
Las indicadas listas se encuentran
qu¡
tas en la secretaría del Ayuntamiento hasta el I^aujeros a la medida desde ocho pesetas en
adelante.—Fajas ventrales para
peso y medida respectivamente, según se enea- opuso tenaz resistencia, costando mucho trabajo 
bezan los menc'onados impresos, subsanándose conducirlo a la prevención de la Aduana, 
así el error observado al adoptar algunos Ayun- EI representante de la ley califica los hechos co- 
tamíentos el antiguo sistema y la confusión ÍI0,!:oastlt.ut,V08.1̂  un-deiito de amenazas de muer-J te y otro de resistencia a los agentes delaautori-
iTlCUIUCi VJU ClUCZi vIUrUlllU| UUC lülllcUluUSC uw cU DOno v <ímm f« ¿ ,¡
do de su esposa Matilde García González, penetró ^senanza. uno Por ta man^na, otro por la tarde y J Este resulto 
en una casa de la calle de Comedias, donde habita-, otro por la noche, para que el alumno pueda f susto natural
ba con su madre, amenezando con una navaja a asistir al que más le convene-a * “ambas mujeres. f ________6
Al ser detenido por los agentes de la autoridad *
ileso, pues sufrió solamente el
ocasionada por diferencias completamente inad­
misibles de ios datos de determinados articu 
los.
Una vez diligenciadas las hojas m u ñ id le s  
en los impresos que sucesivamentn serán remi­
tidos al final de cada trimestre, se dirijlrán de­
bidamente autorizadas y selladas a esta oficina
j Horas de matrícula, de las 8 a las 10 y de las1 
13 a las 19, todos los días laborables.
í UHBi
defdistrito*ÍUé denunciado aI íuez Municipal
Le s  b r a v ie s
, fin el sitio conocido por Calzada de la Trini­
dad se dieron mutuamente unos cuantos golpes 
y arañazos después de haberse lanzado gran nú 
meros epítetos Dolores Gamir Cantero y Martedad, pero terminadas las pruebas modificó sus 1 H.INGIATERBA 
conclusiones, retirando la acusación respecto al SaH Ju an  de Dios, número 37. -MÁLAfíA fArias Fernandez.
primer delito, y sosteniéndola en cuanto al según- f Gran casa de viajeros situaca en el Centro i«Í Anbas fueron conducidas ñor una narria Hp
I-c í s í 0™ ,aw M “* “ } b b s s  SKSaaas",os ’¡sá£ s
Solicitó üiiS?8 ?  W ilfl Je arresto*»?«■ § hm  eléctrica en todas las hahltóct™,. i  H o «  p a r a o s  b i a n
había detenidos en la prevecidn de
é* *
Lyz eléctrica en todas las habitaciones
m m S  MODICOS,:; TRATO ESMERADO; Anoche
expues'
_ r í  a i vittttí, ío«tn \
31 de Marzo.
Por las diferentes vías de comunicación han 
.llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Inglés: Don José Andrés, don Angel Dotne- 
Re Aiudon Antonio Moreno y don Rodolfo Sanz.
Alhambra: Don José Madrid, don Antonio 
Uurán, don Carlos Loos, don Ernesto Suárez, 
don Luis Sánchez y don Cándido Jiménez.
Europa: Don Alfredo Selbach.
Británica: Don Fulgencio Molos y don Emi­
lio Gazaque.
Victoria: Don José Cheverz.
Regina: D. Luis Sealti y don T. de H. Quer¡- 
tin.
Colón: Don Modesto Escobar, don Francisco 
Gamez, don Antonio García y don Marxiliano 
Batanero.
Hernán Cortés: Mr. Warnekos. 
i „ ^ ? a:^P on todalecio Beneyto, don Eduardo 
M. de Castro, don Lorenzo Aguilar, don Pa­
blo Pierre y don Teodoro Fernández.
Mata calenturas
Se curan infaliblemente y en muy ñoco tletn*
K l r í  eliíiedÍCamei lt0 sin/ ival calente- ras González Lavado, es de resultados oositi- 
vos en tratamiento de la fiebre de malta.
De venta en todas las Farmacias: Depósito 
general Farmacia Souvirón, Granada 42 y 44» 
iTheobrom ina c<Luquefjl
* n S íü f « f0sfateda y Caca°) Alimento comple­to para nmos y personas débiles. P
Recomendada por los mejores médicos.
Ü olor de cabeza
c o n S w n i L nS raIglaiS se ca,man enel acto con « Valerolina Monrea », más eficaz aue la 
antipirina, e inofensiva. q 18
Pídase en todas las farmacias.
ited ?nÍeqUecas- ^  curan radicalmente si es us» |te a  co«-tdnte con su tratam3ent0
Pidan instrucciones al autor Monreal, Fuen- 
carral número 42, Madrid.
Gatas & lentes
, Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precio ocho pesetas.—Bragueros ex-
balleros desde doce pesetas en
señoraa yca* 
adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme-
Ccmisión m ix ta
La Comisiqn mixta de reclutamiento ha rele­
vado de la nota de prófugo que le fué impues­
ta por el Ayuntamiento al mozo número 1.327 
leí alistamiento de esta ciudad para e! reem­
plazo de 1912, Manuel Calderón Becerra, de­
clarándole inútil temporalmente.
También releva de la nota de prófugo, dé­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Basar Médico Optico Ricardo Green,—Pla­
za. del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
Sr. CATALA:
Mi hijo lo salvaron de la agonía sus Carame­
los Mata-Lombrices. Su admiradora, Pepita Se­
villa,
Depósite Farmacia de «El Globo», calie Bol-
i \ f , edlr^  en *0CIas Ias principales farmacias 
de Málaga, Ronda y Antequera.
M atrim onio sin hijos
desea alquilar en primer piso y en casa respeta- 
table, dos o tres habitaciones, con o sin mue  ̂
bles.
Referencias mútuas.
Santa Lucía, 33.—Sr. Bandera.
Se alquila
El piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.





En la Secretaría municipal de Alhaurín de la
m i
Página tercera E L
Nombres de tas aguas.




Depósito de aguas Minerales de todas clases 
Moreno Monroy 20y 22. -  -  M A I ^ A G A .
Apollinaris...................... .... . . t
Burlada........................................  1
Cestona . . . . . . . . .  1 30
Conírexeville Luciere..................  1 30
Evian Cachat................................ 1 06
Insalus......................................... 65
Marmolejo tapón mecánico. . . 85
Mondariz Gandara......................   80
Id. Troncoso . . . . .  80
Saint Galmter Badoit..................  1
Solares. . . . . . . . . .  70
Lanjarón Salud...........................  55
Id. Capuchina..................  55
Verin . . . . . . . . . .  1
Vichy C atalán................... ....  . 1 65
•^mmssstSSsmM
Villanueva era parlador de expedieníes'cuyo 
. , ... -- , despacho urgía. .
mente encuadernada con preciosas cubiertas de I Jimeno llevaba el indulto de un marinero que 
piel de Rusia para demostrarle agradecimiento! se halla en prisión desde hace dos años, y Lé
Torre se halla expuesto al publico el proyecto Ayer fué constituido en la Terosoría de Haden- Trabajo ha resalado al duoue de Tovar una'
de repartimiento de consumes para el año ac- da un depósito de 226‘50 pesetas por don Ferrian- colección de su periódico El Trabajo artisticatual. po Herrero Sevilla, para la concesión de aguas 0n ae su periódico Hl Ir  abajo,axWMca-
R & c U in ia d o  Nerja"33 ^  r*° ‘Chillar,» término municipal de
La guardia civil de Frigiliana ha detenido al ‘ _  '
vecino de dicho pueblo Antonio tranzo García, FI .. .
<?e hnllaha reclamado nnr el ió'ez municioal j El arrendatario de contribuciones ha comunica*que se naiiaoa reclamado por eijuez municipal. do al señor Tesorero de Hacienda e] nombramieR_
D e& eP tO l*  to de auxiliar subalterno de los pueb'os de la zona
de Alora a favor de don Manuel Bodega Baquera.
Nombres de las agitas.
'Vichy Celestina. * . , 
Id. Grande Griliet. . 
Id. id. Hauterive.
id. id. Hospital ,
_ id. Saint Louia. . .
, Valdelazura . . . . . 
Borines.
Vilajuiga.......................
ViSlaharía. . . . ' '
W ittel.......................
Tannus Water 
Lerez 1 Litro. . . .  . 
Id. H2 Id. . ¡ . , , 
Sourge Badoit . . . .












En Estepona ha detenido la guardia civil al 
desertor del ejército Francisco Mendez López, 
perteneciente al reemplazo de 1911, natural y 
vecino de la mencionada población.
El desertor, que ha regresado de América, 
Ingresó en la cárcel a disposición del goberna­
dor militar.
T p a v e s u p a  f a t a l
Los titiriteros ambulantes que van de pueblo 
en pueblo luciendo sus habilidades, resultan a 
veces autores inconscientes de hechos como el 
que vamos a referir.
En Ardales y bajo un olivo se encontraban 
jugando los niños José y Antonio Meléndez 
Anaya, de once y nueve años de edad, respec­
tivamente.
Los hermanitos.que sin duda habían visto tra­
bajar a los titiriteros, se pusieron a imitarlos, 
y el mayor de ellos amarró el extremo de una 
cuerda de esparto a una rama del olivo, y for­
mó con el opuesto un lazo con nudo corredizo, 
introduciendo por este la cabeza, con propósito 
de quedar suspendido.
Por efecto de uno de los movimientos que en 
esta posición hiciera el pobre niño, el lazo se le 
pasó a la garganta, quedando colgado del árbol 
y  falleciendo al poco rato por asfixia.
Su hermanito, horrorizado ante el espectácu­
lo que se ofreciera a su vista, prorrumpió en 
desgarradores gritos de dolor, llamando a sus 
padres que se hallaban en lugar inmediato al 
del suceso.
Cuando les padres apreciaron la magnitud de 
la desgracia, se desarrolló una triste escena.
El suceso ha producido honda impresión en 
el pueblo
M A R I N AS I
Buques entrados ayer 
Vapor «Vicente la Roda», de Melilla.
Buques despachados 
Vapor «Sagunto», para Chafarinas.
» «Ciérvana», para Almería.
Balandra «Joaquina», para Agudas.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 204 01576 pesetas.
Por la Administración de Contribuciones han si­
do aprobados los repartos del impuesto de consu­
mos del año actual de los pueblos de Algarrobo, 
Casabermeja, Alfarnate, Paráuta y Almogía.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedí 
dos los siguientes retiros:
Don Francisco de la Pedraja Altamira, coronel 
de infantería, 600 pesetas,
Joaquín Qansiller Na? atri. guardia civil, 38'03 
peseras.
Don Ceferino Rivas Temer, subinspector médi­
co de sanidad militar, 545‘66 pesetas.
Don Ramón Velamero Arta, capitán de infante-1 
ría, 291*66 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pensio­
nes.
Doña María del Csrmen Conde González viuda 
del teniente coronel don Luís Fiquero Fernández.
1 250 pesetas.
Doña Petra Michano Alvarez, viuda del primer 
teniente don Manuel León Rio, 470 pesetas.
Doña Catalina Gavilanes Moles, viuda del ins­
pector médico de s anidad militar, don Alvaro Ma­
gro Aguilera, 3 750 pesetas
Doña María Josefa Muñoz Bernalde, huérfana 
del corouel don Fernando Muñoz Barba, 1.870 pe 
setas.
L a  A legría
RESTAURANT V TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morilea.
I®, J H a r fn  l l a r e t a ,  I®
-mmm Sfc
La Droguería Químico Industrial de D. Joa- 
| quín Piádena, antes Píádena y López, se ha 
trasladado al número 56 de la misma calle de 
Cisneros.
por el donativo que les hizo durante la huelga.
Se cruzaron mutuas frases de reconocimiento 
y simpatía, demostrando el duque el interés que 
le inspira cuanto se relaciona con la clase tra­
bajadora.
Nuncio
La semana próxima es esperado el nuevo 
nuncio monseñor Ragonessi.
Constitución
Ayer se constituyeron los cabildos insulares 
de Canarias, exceptuando el de la isla de Hie 
rrp, cuyas elecciones suspendió la comisióu 
provincial.
Felicitación
Romanones nos dijo que había felicitado al 
comisario regio del Canal de Isabel II, por el 
buen estado de las obras.
indultos
En el Consejo de esta tarde quedaron acor 
dados definitivamente los indultos del viernes 
santo.
Los expedientes serán unos doce, compren­
diendo diez y seis indultos.
Interregno
Ya no se eelebraiá nuevo Consejo hasta el 
miércoles de la próxima semana, pues varios 
ministros aprovecharán las vacaciones de estos 
días para pasarlas fuera de Madrid.
El Presidente
El conde recibió hoy a los periodistas, comu­
nicándoles las siguientes noticias:
«Hoy conferencié con López Muñoz para tra­
tar del decreto relativo a la enseñanza de la re­
ligión en las escuelas, cuyo documento se pu­
blicará la semana próxima.
Lamento grandemente el motín de Toledo, 
pues esos casos son los que han hecho odioso el 
impuesto de consumos.
Seguramente el nuevo nuncio llegará a Ma­
drid la semana venidera, pues hay noticia de 
que saldrá de Roma el lunes.
Alcalde
Hoy llegó a la corte el alcalde de Barcelona 
para conferenciar con Romanones sobre asun­
tos de aquella capital.
Real orden
López Muñoz ha publicado una real orden 
creando diez nuevas secciones de bibliotecas 
populares en capitales de diez distritos univer­
sitarios.
Excitación
El Gobernador de Toledo telegrafía que con­
tinua la excitación pero no ha vuelto a produ­
cirse desordeu alguno.
Versión incierta
En los centros oficiales desmienten que haya 
estado en Madrid el arzobispo de Toledo.
telegrama de Córdoba comunicando que en IaJ Mañana son esperados el príncipe Fernando 
mina Herrera se registró un hundimiento, que-Ha. infanta Paz y sus hijos, que pasarán aquí
ri i
pez Muñoz, el expediente 
.moración del centenario de Nuñez de Balbao, 
[que no pudo aprobarse en el anterior Consejo.
Alba transmitió buenas noticias de todas par- 
líes,reveladoras de la general tranquilidad.
Navarro Reverter manifestó que habian sido 
nombrado vocales del Tribunal internacional de 
Haya, los señores Dato, Labra y Sánchez Ro­
mán, este último ocupando la vacante de Mo* 
reí.
También dijo que esta mañana puso a la fir­
ma del rey la combinación de secretarios de 
embajada, por haberse retirado el de Constan 
tinopia, marqués de Praderit.
A la capital de Turquía irá el de Buenos- 
Aires, y a este punto el de Chile, cuya vacante 
se proveerá por antigüedad.
Aplazamiento
Se ha aplazado por ahora el viaje de don 
Alfonso a Alicante, asegurándose que ninguna 
de las excursiones regias está ultimada.
Es probable que el rey realice un viaje en el 
que invertirá cuatro días, llegando primero a 
Cádiz y después a San Fernando, para visitar 
la Escuela naval.
Es posible que también visite Jerez, y final­
mente irá a Sevilla para asistir a una ceremo­
nia inaugural.
Asimismo se habla de una expedición a Bil­
bao con objeto de ver los balandros que se 
construyen.
Alivio
Se halla muy mejorada la madre del coronel 
Fernández Silvestre, quien marchará a Lara- 
che hacia fines del mes actual.
Conferencia
El alcalde de Barcelona celebró una larga 
conferencia con Romanones, tratando de la re­
organización de las fuerzas liberales de la capí 
tal de Cataluña.
No llegaron a una conclusión definitiva, que 
dando en volver a reunirse mañana.
El conde le indicó la necesidad de que se en 
trevistara con Alba, imponiéndole de cuanto 
hay, y de lo que se agita entre las diversas ten 
dencias liberales y demócratas catalanas.
Acosos
Nuevamente se han reanudado los acosos al 
ministro de la Gobernación, por los diputados, 
solicitando la favorable resolución de pequeños 
pleitos políticos locsles.
i  rr r  s  r istr   i i t , 
dando sepultados siete obreros.
_  Se acudió tan rápidamente a prestar los tra 
relativo a la conme- bajos de salvamento, que todos fueron extrai 
dos vivos, apreciándoles, solo, ligeras contu­
siones.
Conferencia
Después del Consejo conferenciaron Roma­
nones, Pérez Caballero y Gasset, mostrándose 
todos muy reservados.
Bolsa de Madrid









Perpétuo 4 por 100 Interior
5 por lOOamortizable........... .
Amoríizable al 4 por 100.......... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
Acciones Banco de España........
» » Hipotecario.......
* »Hispano-Americanc
» » Español de Crédito
» de la C,a A,a Tabacos... 




París á la vista...,.....
Londres á la Vista.;,,,,,,,,
g
Agresión ;
En la calle de San Jacinto varios muchachos 
insultaron a un panadero, que se volvió oam 
reprenderles, encarándose entonces con él, Ni-
losInsStos 3’ de d°Ce afÍ0S, qUÍe” arreció en
El panadero quiso darle un cachete, psroNi- 
í ía S ’ i 3116 ,tem? uJna r avaja empalmada, se la 
nizante 6 costado 1Z(luierdo, dejándole ago-




S J S f e í i ’/®  acuerdo con el obispo, ha
que el tóérco!es se »
40,25’ 40!ü0 
12.75, 12,75 




El príncipe de Gales, que viaja de incógnito 
con el nombre de conde de Chester, marchó a 
Alemania, proponiéndose pasar varios días en 
la corte de Wutenberg.
Es probable que en Chester visite al kaiser, 
y que le confiera el gran collar de la orden del 
Aguila Negra.
Trátase de conseguir que presencíela revis­
ta de la flota ‘ '
ya, Km Ietri»a' 86 «*-
A 0tr* que qujso saivarj0> se |0 extrajo en 
O*dvísimo estado.
* no o r»A ~ L?S noticias que se reciben de Manresa 
27*33 24 45 gue^giH  ^  ^  paro dS 03 m8taiúrgicos si- 
La tranquilidad es allí completa.
Os Sevilla
En el Hospital ingresó con siete heridas gra­
ves, en diferentes partes del cuerpo, Emilio 
García Castillo, a quien condujeron dos tran­
seúntes que le vieron herido en la calle.
Ha declarado que se cayó de un terraplén 
altísimo, pero algunas heridas, incluso la costi­
na que presenta fracturada tiene señalada ia 
huella de un taconazo, lo que indica que se las 
causó una mano extraña,
Le visitaron en el Hospital su esposa V una 
mujer bellísima J
Circula el rumor de que el suceso obedeció 
a las faldas, diciéndose que Emilio tenía rela­
ciones ilícitas con una mujer casada, 
diéndolos el esposo, y hasta se asegura uue ¡¡g 
í barísima visitante del hospital sea Sa dama en 
cuestión.
resista de l^guarnicfóii de Berlín.5 a , belfísima8
De Turíit
El expreso de San Gotardo chocó dentro del I E1 juzgado P á t ic a  indagaciones.
í  ̂ D e  V a l e n c i a
En el Ayuntamiento ¡os republicanos presen- ' 
taron una proposición para felicitar a Romano­
nes por e! proyecto de enseñanza laica.
Los demás ediles pronunciaron discursos en 
contra, incluso los liberales.
túnel con un tren de mercancías, resultando 
ambos convoyes destrozadísimos y incendia­
dos.
Milagrosamente solo resultaron unos cuantos 
viajsros heridos,
—En la Casa de! Pueblo se reunieron los de
También le visitaron los gobernadores quelyectada huelga general.
legados de los Sindicatos para tratar de la pro-liiiúImTs I
U  farde
Del Extranjero
17 Marzo 1913. j
De Londres !
Ej mitin'semanal que celebran las sufragistas' 
filé interrumpido por unas 10 000 personas que





Han sido firmadas las siguientes disposlcio*M  .m» IU uuu rbuum,  de Qrada y Justicia: 
os oradores con pellas de ba-1 Nombrando vocales de la Comisión
El obispo les manifestó que no tenía incon­
veniente en ello, y en cambio el gobernador Ies 




Los aliados reanudaron las hostilidades.
El bombardeo de Andrinópolis sigue vigoro- 
sámente.
Los búlgaros se disponen a acometer la to­
ma de la plaza.
Entretanto, los servios y montenegrinos 
bombardean Scutari, y se halla ardiendo una 
parte de la ciudad.
0% B  , .  -----, --------  -v. w ^,v ..w B w „ junan Las posiciones ocupadas en Tchataldja por el
D e P a r í s  ¡González Tamayo. 'ala izquierda búlgara son cañoneadas por los
El Congreso de la Federación de clubs tau-“ Jubilando al presidente de la Audiencia de barcos de guerra turcos, 
rinos de Francia se ha reunido en Beziers, con- Burgos» don Ambrosio Tapia, a quien sustitu- „  Vna división búlgara se ha sublevado en
..............................  ye don Carlos Ramírez Arellano. Zehorlou.
Nombrando teniente fiscal de Batcelonaa^ D e  T á í l O g r
don Manuel Lardes. I u  _  i. j  , , ,
Idem fiscal de Palma a rfnn A h^n ? Han marchado a Madrid los comisionodos do
lez 6m 1,scalaePalmaa don Ab<tó» Qt)»2á- la población que representan distintas naciones, 
Idem nresidente de sala la pa™ exponer ante la comisión que entiende en
a *  Tánger’ ,as reivin'
se hallan en Madrid para gestionar mejoras en 
sus respectivas provincias.
Alumbramiento
A últimos de Mayo marchará la reina a la 
Granja, donde dará a luz, y cuando se resta­
blezca irá a veranear a San Sebastián y San­
tander,
Del viaje regio
Asegura Navarro Reverter que nada habrá !
La discusión fué muy laboriosa.
Créese que se declarará la huelga el 15 de 
Abril.
De ConstantinopBa
El ejercito turco sigue preparándose, pare­
ciendo que tomará la ofensiva contra ios alia­
dos.
La situación de Turquía es gravísima,
|  miándose que estalle la revolución.
Se ha ordenado
á d iz -M á la g a
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
— DE —
íe-
del  viaje del rey a París hasta que el paí lamen- que'inmediatamente de comenzar ej^gangerc^
i bios bombardeen Stambul.
bombardearon -  |  r  l   l  i i  de Códi
Después las persiguieron y aporrearon, re-l£ °s Troncoso y don Ávelino Mon-
sultando con lo, vestido, destrozados. l ‘Tdem ‘í , |g 8,',irado del Supremo a don Julián
curtiendo todos los delegados del Mediodía.
Acordóse defender las libertades comunales 
y trabajar por impedir que prospere todo pro­
yecto que tienda a suprir las corridas de toros.
Los congresistas se reunieron anoche en fra­
ternal banquete.
—Telegrafían de Amberien que el aviador
Merc’er hizo una falsa maniobra ál efectuar u n ^ uTJf . f
viraje, y cayó al suelo, muriendo en el acto. |  Idem presidente de la provincial de Granada, 
—En la manifestación de Saint Gervais or->a 4°?,, 8j Ue Jes)*s 9 aronl^s• 
ganizada por los socialistas para protestar del} . . J ^  an 4? 8I Presidente déla audiencia de 
servicio de los tres años, uno de los concurren- Málaga, don Frandscq Pascual, y nombrando
tes disparó un tiro, sin ocasionar daño.




Ha sido asesinado el secretario del Ayunta­
miento de Baldós, don José Suarez.
De Bilbao
Cuando los jjjimistas regresaben de una ro-
para sustituirle a don José García Valdecasas.
Nombrando presidente de la audiencia de 
Lugo, a don José María Pnebla.
Trasladando a Valladolid al magistrado don 
José Víctor Penqueira.
Nombrando fiscal de Málaga, a don José Por- 
ceí.




En el cuartel del regimiento de la Constitu- 
una solemne fiesta para
to francés apruebe el tratado de Marruecos.
Entrevista
El ingeniero señor Morales se entrevistó con 
Navarro Reverter, tratando de las obras públi­
cas de Marruecos.
Estydio
Hoy continuaron sus trabajos los comisiona­
dos que estudian la internacionalización de 
Tánger.
Suscripción
La Directiva de la Asociación de pintores y ! Se acentúa la tos y la debilidad cardiaca 
escultores ha abierto una suscripctón a fin de Jlue es Io que más preocupa a los facultativos’ 
adquirir para el Museo el cuadro de Van der |  Estos> 80 obstante, han declarado que la do-
■ léñela de Pío X no es grave.
f r a n c i s c o  m m A m ú E z
Servido a domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
distur- i egísasassí
De Padua
Un automóvil que ocupaban dos estudian­
tes y dos modistas, volcó, resultando muerto e lSí 
estudiante que lo conducía. |
Los demás ocupantes recibieron heridas grq-1 
vísimas,
De Roma I
i El PaPa ha recaido en la enfermedad que su-! 
\ fría, reapareciendo la fiebre. i
Noticia* de ia áte le
Precjfoa de hoy e?< Ráfaga 
Cipote de! Banco Hispano-Amerlcaic) 
Cotización de compre
Goers.
Se han inscrito Sorolla, Gazuelo y Beniliure! 
por 1000 pesetas cada uno; Aureliano Beruete ?
Moret, por 2000; Blay, Benedito y Chicharro,Y< 
ppr 500; Cptnba Bermejp, por 2S0;
La Asociación ha pedido audiencia al rey pa­
ra el mejor éxito de la suscripción.
Después del Consejo
El Consejo duró hora y media.
Alba se limitó a manifestar que se habían 
ocupado del estudio de los indultos del viernes
santo. , ......................
Los expedientes son doce y comprenden diezf k SUSi o  f ? 8 cafteras V c«rgos si logran derri* 








Paseando en una lancha ocho estudiantes 
volcó la embarcación, pereciendo cinco. ’
De París
Una mujer asesinó a su hijastra, de doce 
años, y luego de acostar el cadáver en la cama, 
limpió la sangre y comió tranquilamente.
—En la sesión del Senado se discutió la re­
forma electoral.
Clemenceau y Combes se agitan ofreciendo i
Urea - i * , , ¡
Rafa,








los próximos presupuestos, 
en lineas generales, aprobándose losexpedien^ 
tes relativos a la adquisición de un aparato pa-; 
ra extinguir incendios, destinado a las obras* 
del puerto de Huelva, y de compra de g a n » ^  
en el extranjero para las gran*»-
-  y establecí-
ción se ha celebrado
entregar a la comisión de patronos de Bilbao 
una valiosa placa en agradecimiento del con­
curso que prestara el regimiento para la paqifi- núent°s agrícni
cación de la huelga de 1911. « También se trató del centenario del de*™
__________  Asistieron as autoridades militares y m u-|brimiento del Océano Pacifico, que se orSarív*,
tonio Vega; de Coruña, a don Mariano García chos jefes y oficiales, pronunciándose díscursoslea Sevilla. H c ^guniza
Rodríguez; de Cádiz, a don Angel Reguero; patrióticos, 
de Málaga, a don Fabián Ruiz; de Huelva, a ; Después hubo un lunch, 
don Mariano Halcón; de Badajoz,_a don M a-? t Uos soldados fueron obsequiados con vinos,
ReimSón de ministros
, „  -------------- J nucí Romero; de Salamanca, a don Pedro Par- cigarros y dulces.
üle-.ríu,?eJ oparon en A c a ld o  con un grupo de do; de Hu¿I;*- « don Julio Torres, |  p e  T e n e r i f erepublicanos.
. D® ambos lados partieron vivas V mueras a 
la religión y a la república.
Unos y otros vinieron a las manos, resultan­
do varios heridos y contusos 
—En Galdamés la policía detuvo al socialis­
ta Claudio del Campo, a quien se acusa de 
haber capitaneado el día de las elecciones un 
grupo que coaccionaba en los colegios de la 
zona minera, cortando además los hilos telefó 
nicos para impedir las comunicaciones.
De Barcelona
Continua en igual estado la huelga 
Las impresiones son optimistas.
Hoy comenzó en Manresa el lock out.
Los metalúrgicos parados ascienden a cua­
trocientos.
Iden teniente fiscal de c«CSTe8, a don Gual-, r. , . „  , .
bertoUíloa. » De paso para la Argentina fondeó el Victo-
La G a c A f n  ¿/7’a  Eugenia, visitándolo las autoridades, a
El diario oficial publica lo que sigue: ' f f l 68 °b' ‘̂ tt!0 61 Capitán deI buclue con un
Resolviendo dudas respecto a la aplicación ' ríe*
de la real orden de 15 Enero sobre agregación v n o r ia
de vacantes a oposiciones. El acto inaugural de la escuela de aviación
Disponiendo que el plazo para presentar resultó brillantísimo, asistiendo las autoridades 
obras con destino a la Exposición nacional de e inmenso gentío.
artes decorativas e industrias artísticas corres- ■ Garnier realizó un vuelo a 1.500 metros de 
pendiente al año actúa!, comience el 24 del co* altura, siendo ovacionado, 
rriente y termine el 8 de Abril. ^
Hasta el miércoles de la semana próxima no i 
volverán a reunirse los ministros.
Vuelta y renuncia
El fiscal del Supremo, señor Pórtela, ha re­
gresado de su viaje de novios, y con objeto de 
dedicarse a fa política agraria, encarnada en el 
programa de acción gallega, así como a su bu­
fete, ha renunciado la fiscalía.
Parece que le sustituirá Rosales.
Más del Consejo
La situación de éste se ha agravado; si vt»- s 
tan con Clemenceau más de la mitad , 
nadores, dimitirá Briand. - ue Ios se“
Durante la s*-3'
much''- j —oion pronunciaron discursos 
: oradores.
Los ánimos están muy excitados.
—Durante las carreras de caballos en Mont 
de Marsan chocaron dos brutos, resultando un 
jockey muerto y otro agonizante.
—Poincaré ha inaugurado el Congreso inter­
nacional de educación, acompañándole el minis­
tro de Instrucción y significadas personalida­
des.
1 IDespués visitó la Facultad de Medicina, elo­




Preocupan las frecuentes reuniones obreras, 
a las que asisten los elementos sindicalistas. 
Estas reuniones tienen el mismo carácter que
S i f  K & W  V™ ?0 5en,pleada en el Con-l¡as que mostraban aquellas que precedieron
10 19 in v ir t ió  I n c lín  hflrÍPtirln m ía  __íálflft hflplornc nranot-olopsejo la invirtió Inclán haciendo una ampÍiíTex-¡,as huelgas generales! 
5 f ,f l ni Í Í ° L l é™ino8ge"el'ale8s que hablan ' ~
Mitin 1
Continúan los trabajos para la preparación ] 
del mitin fijado para el domingo 23, y que o r-1 
ganizan los disidentes de la religión oficial del
Los talleres oermatipcpti shiprtos nnra in o l^ ^ ad^’ Pa â defenderse de los ataques de la in res permanecen abiertos para los¡toIerancia fanática y pedif ,a total neutralidad
obreros que quieran trabajar en las mismas con 
diciones de Bntes.
--Los médicos quraron nuevamente a «Ma­
nolete» y a «Ahijao.»
Las heridas presentan magnífico aspecto.
Todos los picadoréS aue tomaron parte en la 
corrida de ayer, tuvieron "(¡H* volver a sus do­
micilios en coches por estar molidos.
—Los empresarios de espectáculos público? 





Se ha concedido la gran cruz de Isabel la Ca­
tólica al diplomático don Juan Reaño, por ser­
vicios prestados en la legación de España en 
Washington.
Ames del Consejo
AI entrar Luque en el Consejo, a las cinco de
del Estado en materia religiosa.
Los organizadores han solicitado la adhesión 
de todos ios partidos que tengan escrito en su 
programa la libertad de pensamiento, la sepa­
ración de la iglesia y el Estado y
otra forma que garantice el respeto a m» meas u . . 
de todos los ciudadanos y tienda a solucionar acasaban novedad
el problema de la libertad. w iuuunar.^. Barroso anunció que llevaba los expedientes
R é d a l o  í de indulto de pena de muerte, con motivo del
f viernes santo, para ultimar su estudio, al obje- 
La directiva la sociedad de albañiles El to de que los apruebe el rey.
. 1 í
t t id e a s la tarde’ dijo q^e- las noticias ^  Marruecos no
de subordinarse los próximos presupuestos 
siempre sobre la base de que el [. r ¡i no debía 
exceder de 1.140 a 1.150 millones.
*■ Luque entregó a Inclán nota detallada de las 
necesidades del presupuesto de Guerra, respec­
to a material de artillería, ingenieros, fortifica­
ciones y cuarteles
Los demás ministros hicieron algunas obser­
vaciones en orden a las necesidades de sus 
respectivos departamentos, prometiendo aten- 
der las recomendaciones hechas por Romanones 
6 lnc, ”> especialmente la que se refiere a te- 
posible rat>â ° *erm*nado en el P*820 más breve
Los ministros aprovecharán las próximas 
fiestas para trabajar.
Hundimiento
Durante el Consejo, Villanueva recibió un
Asegurase haber llegado algunos forasteros 
conocidos por la intervención que tuvieron en 
los sucesos de la semana trágica.
De Toledo
Sigue la tranquilidad.
Los civiles patrullan por las calles, impidien­
do la formación de grupos.
La policía ha practicado varios registros 
detenciones.
rn«ceÍ deslstido de pasar lista aI Personal de consumos,
Ante la ameneza de las mujeres, se retiraron 





17 de Marzo de 1913,
Matadero » t 8 ,
Pesetea
, 1.804*17
.. 9 ÍS í Falo i 34*56
V a  desChuiriaM. . 000
; * .d e sa tin o s  . 3-23
» de Campanilla» a 00*00
Suburbanos. «. • , . 0*00
Poniente . ' , V  , » 59*84
Churriana , ' s ' , , í 0*91
Cártama t B s ¡ 9*24
Saárez5 ¡, B . 0*00
Morales , , 8 , i 0*44
Levante , , , , 8*36
Capuch|nc80 , , « ■ « 8 08
Ferrocarril,. , , , , 111*17
Zamarrilla , „ ( 8 , 9*36
Palo V * , , , 28*14
Centra! , , , 3 a 0*00
Aduana, > • , , . 00*00
Muelle, , . 5 , , 239*36
Tota!. - 2.316*86
Aeeitie®
9 384 IrilOT 6n 61 día d¿ ñyer’ 136 P@Iíe|0f;
fred o  en bodega, añejo, a 12*25 pesetas 
*ol l M i2 kilos,
T eaS p o  C e r v a n te s
Esta mañana en el expreso de Madrid es 
esperada en Málaga la notable artista Margari-» 
ía Xirgu, primera actriz de la gran compañía 
cómico-dramática que dirige Emilio Thuillier y 
que, como hemos anunciado, debutará en e! 
Teatro Cervantes el próximo domingo, 
j La temporada promete ser brillantísima y en 
este resultado será, a no dudarlo, factor prin­
cipalísimo el público malagueño,dispuesto siem­
pre a asistir a los buenos espectáculos que las 
empresas le ofrecen.
Es numerosísimo ya el contingente de abo­
nados, pues casi todas las familias que lo fue­
ron en la temporada María Barrientes tienen 
pedida la renovación de su abono.
Nuestro paisano, el eminente actor Emilio 
Thuillier, que dirige la Compañía, saldrá ma­
ñana de la Corte, después de despedirse en la 
función de esta noche del público madrileño
El día 27 llegarán los archiduques Federico, ¡de exquisito gusto'"artislíco 8y lodo 'rnuevo,°si¡
iÜ íílie! EL P O P U L A R
encuentra ya en el teatro Cervantes, en donde i —Comunicaciones de la Jefatura de minas, sobre 
maquinistas, guardarropas y demás personal  ̂ de pertenencias,
afecto p su oiiidadn lo está armando en estos * -^Edicto de la alcaldía de Cangas de Aceituno, atecto a S4 euiaaao lO.esw a r m a o  en ^ ^ ^ ^ ^ 0  la exposición del repartimiento vecinal
i j . . ,, „. ' de arbitrios para cubrir el déficit del presupuestoEsta tarde debe llegar !a Compañía, que ma- de 1913<
ñaña reanudará sus ensayos bajo !a dirección |  Edictos de las alcaldías de Atájate y Benalauría, 
de Ruiz Tatay y Barráícoa, primeros actores |  Acerca de los mismos extremos• 
cargados de suplir a ThiilHier hasta su lie-1 —Requisitorias de varios juzgados
3 d U.
Hasta entonces
—Continuación de!, extracto de los acuerdos 













E s ta c ió n  t e l e f ó n i c a  i
Desde esta fecha queda abierta_al servicio J
ístítu; 
-ra ar
casi seguro de noj 
tunciar que-será u'r.fc 
relación pori Marga-' 
acontecí miehto ensu
sesiones del mes de Enero de 1913.
—Distribución de fondqs de la Diputación pro­
vincial, correspondiente ai mes de Marzo.
R e g i s t r o  c iv i l
Juzgado de la Merced
. __ _ . , Nacimientos: Mercedes*Cortés Stíárez, José Re­
público en Medina dei Campo, la Estación Te-¿dondo Luque, y Salvador Cabello Gómez.
lefónica Interurbana.
S iiie ic lis»  I
En el número 6 de !a calle de Lemus puso fin 
U su vida Rosalía Ordóñez Zambrana, de 38 
años de edad' casada y natural de Málaga. í 
Para llevar a efecto tan trágica determina-
üefunciones: Josefa Heredia Fernández, Rosa 
García Barrabino, Manuel Cabezas Barrientos 5 
Joaquín Martín Tova!.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: María Montilla Toro, Antonia Bar 
ba Herrera, María Alcaide Jiménez y Msria Corral
Fernández.■; o ,  n V S  Fernandez. muy irritante, tristeza constante, respiración
ción Sw tiró de cabeza a un pozo de unos veinte i  Dei unciones. Manuel Leiva Villodres, Dolores difícil. dolores muv lentos en las Dientas de los
metros de profundidad y cuatro de agua, que 
hay situado en el patio dé la mencionada casa.
Según nos dijeron en el lugar del suicidio ¡a 
desdichada Rosalía era una alcohólica incorre­
gible, habiendo dado alguna que otra vez, y 
de modo vago, nociones de trastorno mental.
Anoche a ías ocho debió llegar procedente 
de una cesa donde se encentraba sirviendo 
completamente embriagada, y debido también 
a lo poco que se alimentaba sufriría tal yez al­
gún trastorno cerebral que inconscientemente 
fa indujo a realizar tan triste resolución.
Algunos vednos oyeron el golpe producido 
por Sa suicida al caer dentro del pozo, y acu­
diendo en el acto pudieron cerciorarse de qüe 
Rosalía se había tirado al mismo,pues en el bro­
cal estaba como caído el mantón que Usaba 
aquélla.
Un convecino llamado Miguel Montiel Pino, 
dando pruebas de una serenidad y valor asom­
brosos se descolgó al fondo dei pozo amarrán­
dose una cuerda a la cintura que previamente 
fué también amarrada al brocal.
Con gran trabajo y hasta con exposición de 
su vida pudo sacar el Montiel a Rosalía, que 
era ya cadáver, más que por la cantidad de 
agua que tragaría hasta llegar a ahogarse, por 
las heridas que se produjo en la cabeza a! tirar» 
sa, que quizás acelerarían la muerte.
Inmediatamente se dió conocimiento de! su­
ceso a la policía y al juez de guardia, que ló 
era don Ramón Cayetano Vázquez, quien or­
denó se instruyesen las oportunas diligencias y 
g| levantamiento del cadáver para su traslado 
al depósito judicial.
Eí marido de la suicida, que se llama Juan 
Domínguez, nos hizo presente que no había te­
nido disgusto alguno con ella, y que solamente
La TUBERCULOSIS es la enfermedad más ? Estas fuerzas unidas dan origen a un compues*f mismo tiempo. En una palabra, el POLIGE-
to que es lo que se flama POLIGENOL, cuyo NOL entra la elicMa^en los ■ g g p f r . g i g  
cíe humana. Se divide en ¿es períodos: |  valor terapéutico es de importancia. ; va la ^ u d ,  que es k  r.queza, 5 el bienestar
Ei primero se manifiestn da tres formas dis-| Sabiendo de lo que el POLIGENOL se com- m«s ^rand^ dü hombre. . . . ¿
tintas. í pone, teóricamente puede demostrarse que e s ) Hay personas, que aun {estando en el mas
La primera empieza con entorpecimiento ge-; un preventivo contra la TUBERCULOS!^, Pe^ e^ o  astado de salud¿ ei PO _____  .
..................  • * porque demostrarse puede también que cura las está indicado. Son éstas, fas que;.se asaltan a do|of de ¡apelas en cinco minuto», 2 pesetas caja,
enfermedades que !a producen. Pero esto aun-1 los negocios o al estuaio y tienen necesidad aej g  arregian todas las dentaduras inservibles^
Martas 18 da Mam® da 1818
|§i Mmk líisí® I Ufa
W CIRUJANO DENTISTA
Alamos B§
Acaba de recibir un nuevo anestésico para «acar 
as rauelaa sin dolor con un éxito admirable,
Se construyen dentaduras de primera clase, pa- 
í ra la perfecta masticación y pronunciación, apre- 
I dos convencionales.
j Se empasta y orifica por el atas, «ademo sis-
1 ̂  Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
! precios muy reducidos.
r Se hace la extracción de muelas y raicea sin do-
neral de todo el cuerpo, dolores de cabera, fio' 
jedad en los músculos de! pecho y dolor en esta 
cavidad, catarros frecuentes con difícil expecto­
ración, tos fuerte que se repite cuando se anda 
o se bebe algún líquido frío, sonnolencia, supre­
sión de algún flujo habitual como el de úlcera, 
flujo blanco, etc.
La segunda por una conformación viciosa de 
íá cavidad del pecho bien sea heredada o adqui­
rida por cualquier accidente, temperamento
Ipr, por tres pesetas.
Mata nervio Orientas de Blanco, para quitar el
Marin Gallardo y Ana Díaz Soto-
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: José Mendoza Román, María Luisa 
Fernández Requena, José Ibarra OÍmedo, Isabel 
Oiiver Herrera y Luis Rivera Gómez.
Defunciones: Ana Vargas Marín, Dolores Ra­
mírez López y. María Gómez Estampa- 
'SmsiKímBmBwmmamiBmmmMmmmmsmmin vmmÉsss*:
C ta t& d é iú »
 ̂Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
día 16 de Marzo, su peso en canal y derecho de 
adeudó por todos conceptos:
20 vacunas y 7 terneras, peso 3.314-250 kilogra­
mos, 331'42 pesetas,
59 lanar y cabrío, peso 562‘250 kilógrarao®, pe­
setas 22*49.
36 cerdos, peso 2-855*000 kilógramos, 285*50 
pesetas,
0 pieles, 0*00 pesetas.
Total peso: 6.731 ‘500 kilógramos.
■ Total de adeudo: 639*41.
difícil, dolores muy lentos en las plantas de los 
pies y de las manos, esputos de sangre, apetito 
constánte pero sin aumento de nutrición, flujos 
de sangre por la nariz, etc.
La tercera por un temperamento apático, fal­
ta de ideas.presentación algunas veces de man-
G em eefiteipias
gidos y uk “raciones en las encías,- expectora 
ción abunde or las mañanas con sabor sala­
do, tos y endurecimiento de las glándulas del 
cuello.
Estas tres formas aunque distintas, conver­
gen entre sí y son las manifestaciones últimas, 
déla ANEMIA, RAQUITISMO, ESCROFU­
LA, NEURASTENIA, CATARROS Y BRON­
QUITIS, que han pasado al primer periodo de 
la TUBERCULOSIS.
E! segundo período es ¡a agravación de todos 
estos síntomas y el tercero es la suma grave­
dad y complicación de todos pai a el cual no
existe remedio. * * xttt
El Médico sabe que el ARENAL, LA NU­
CLEINA, LOS GLICEROFOSFATOS Y EL 
TIO COL, son substancias que cada una por sí
que no deja de tener importancia no es bastan­
te para ensalzarle. . -
La SUPREMA importancia del POLIGE- 
NOL está en que CURA LA TUBERCULO­
SIS.
Esta afirmación es exacta y lo es por que no 
ha sido la teoría, sino la práctica quien lo ha 
demostrado - .
Enfermos atacados de TUBERCULOSIS 
comprobada por la expectoración purulenta, por 
la existencia del bacilo de COCH y por los de­
más síntomas acusadores de la enfermedad, han 
sido totalmente curados bajo el tratamiento del 
POLIGENOL.
En honor de la verdad, diremos que las cura
chas azuladas en la piel, inflamación de los ta- clones de Tuberculosis que bajo la acción del
Recaudación obtenida en el día 17 de Marzo ¡sola puede administrarse a un individuo que pa
su estado alcohólico debe achacarse e! suici-fobra?
por los conceptos siguientes 




Por inscripción de hermandades, 000. 
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00,
Total pesetas 450*00.
Amenidades
Un autor muy malo decía a una ¿«ñora que se 
aburría soberanamente leyendo sus comedias: 
—¿Ha recibido usted el ejemplar de mi última
dezca algunas de las enfermedades que dan 
origen a ia TUBERCULOSIS y hacerle experi­
mentar una mejoría y hasta una curación.
EL POLIGENOL es ia asociación del ARE­
NAL, NUCLEINA, GLICEROFOSFATO DE 
SOSA, POTASA Y MAGNESIA Y TIOCOL.
POLIGENOL se han conseguido, han sido en 
individuos del primer periodo y principios del 
segundo.
Por lo tanto, aconsejamos el uso del POLI- 
GENOL tan pronto como se presenten la 
ANEMIA, RAQUITISMO, ESCROFULA, 
NEURASTENIA, BRÓNQUITIS, CATA­
RROS, CONVALECENCIAS DE LA GRIP- 
PE y enfermedades graves, por qüé estas, io- 
faliblemente, las cura el POLIGENOL.
El que desgraciadamente haya contraído la 
TUBERCULOSIS, acuda con presteza a tomar 
el POLIGENOL, por que al principio se cura 
esta enfermedad, cuando está avanzada es muy 
difícil.
Desde los primeros días que se toma el PO- 
LIGENOL, eí enfermo se dá cuenta de su ac­
ción bienhechora y experimenta una sensación 
de firmeza y alegría que jániás tuvo.
El apetito, perdido casi siempre, renacería 
tristeza se torna en alegría, el peso del cueipo 
aumenta (en algunos casos hasta SEIS KILOS 
en un mes), las ideas pesimistas se truecan en 
esperanzas de curar y ayudan moralmente al
i chas por otro» dentistas,
Pasa á domicilio.
~  39, ALAMOS 39
Bása
forzar la imaginación. ,
Estas personas hacen tir. gasto de fósforo: 
excesivo, que la natural alimentación no les j 
produce y llega el día que esta falta insensible | :j 
aí principio, se hace notar. f
Por eso se observa que ei contingente más ¡ 
grande dé NEURASTENICOS, lo da la clase j 
intelectual y los hombres de negocios. # i
Ei POLIGENOL es infalible como preventi­
vo de la TUBERCULOSIS, ia NEURASTE­
NIA es una de las enfermedades que las pueden ■ ^  n8<at(ni
producir, esta la cura el POLIGENOL. SSs pas©  SaajQ.
cura como no ha tía prevenirla? ¿Y no es me* |
jor prevenirla, que curarla? Indudablemente j a ld l lS S a
que sí. I
Por eso todo aquel que trabaja mentalmente, - ú.n a cochera, vam cua ro coches, con cuadra espa-
Campino,, ,
gar a ser NEURASTENICO. 1
La NEURASTENIA es una enfermedad
Taller de
De todas ciases, primera y corriente, para 
señoras y caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA
_ ...... . ...v . .fgHgi ................ .....
muy triste y además es la manifestación de una 
inteligencia qüé empieza a decaer.
Tratemos, cuando menos, de ser siempre lo 
mismo, ser menos es también muy triste, y 
puesto que está en nosotros mismos ahuyentar 
la tristeza, y la tristeza es el decaimiento, bus- 
quemes la antítesis que es el POLIGENOL que ¡ 
nutre las células endebles y regenera las atro- ' 
fiadas.
Tomad el POLIGENOL y acometed las más 
grandes empresas pensadoras, sin miedo de 
que el cerebro se resienta; lo fortifica y nutre 
en alto grado.
El POLIGENOL se vende en todas las far­
macias a 5 pesetas frasco y se envía a todas 
partes, remitiendo dicha cantidad en sobre mo* 
nedero, giro postal o letra de fá il cobro a 
Juán López Gutiérrez, Laboratorio Nació- 
nai,—MALAGA.
y J k ñ k B t
dio. ..............
Rosalía Oidoñez deja dos hijos, uno de doce j 
y otro de diez y seis años.
Sí, señor, respondió muy alegre la señora. Pero 
iqué amable es usted! ¿De¿verás será la última?
Uu pretendiente se presenta en la antesala del 
despacho de un ministro.
—S. E. no reciba, dijo el portero.
—No importa; pásele usted recado, 'perqué a mi 
me basta que dé.
i
Estados Unidos do BFasil!K^escaiay5eremitirSporcorreo aEquitativa de
< u i  E a u i T á r p r n  d e  l o s  e s t a d g b  u d i d c s  d e i . b r a s i l )
Ü l i l i  I'II 1É1 iüillli É 1¡ lliCl SÜ Sl
Dirección general pata Espafla: Barquillo, 4 y 6.—Madrid. ■ j Profesor de Idiomá Inglés
* * 5 -  beneficios acumulados.—Seguro ordinario de;.vida t . „  , . . .
vida dota! á cobrar á los 10,15 ó 20 añoa 1 Mr, brancls Ford-Walker, natural de Lon
d@
de ' G R I M A U L T  y C ia
Preparados con la corteza de quina titulada que 
8¡?V8 para la fabricación de la célebre QUININA 
de PELLETÍER, triunfan de la Anemia, la Glorósis, 
la Leucorrea, las Irregularidades Menstruales, 
el Líiifatismo y cuantas dolencias' dimanto ósl 
Entpcbrecimiento de la Sangre.
PARIS, 8, ruó Yivienns y Hódss las Farmaoi&s 
BasconSar da las imitsetaass y faísiacadores
i m  l o s  m ® ¡sr0 va&@'H!m
dei Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir- 
t Yehláa sopas dé Rápe y el plato de paella; Mnris- 
leo» de todas clases, espaciosos comedores con vis- 
tas al mar, servicio esmesado, precios económicos.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid, 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
conjunto, (sobre1dos éabbías) eoal beíieHckjsi dres,
, i  Un señor muy delgado y muy alto, sale de su ca<El de ayer publica lo siguiente:’ Acuerdos Se la Comisión Mixta de Reclutsmien-, ,
to, sobre relevación de sioicis de prófugos.  ̂ d&rle el jrabán. v lê-Edicto  de la Recaudación de Contribuciones, ,.bu cnadd corre tres el para uarie ei gaoan, y
señalando los días en¡ que se veriflesrála cobranza aic„ Señor duQU8 sehabía olvidado V. E- de la]voluntaria de los recibos del prsmer trimestre por ^enor auque, c - nauia oivkí«uv
los diversos conceptos contributi vos, en los pue- 
blos de la zona de esta provincia. “ 4áü»
con .
con beneficios i—
%cumulados.—Dotes dé aWós< ... . . _ , ,
Segaros de vida dg todas dases con sorteo semestml eii metálico j
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de Is i 
%írllia recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, sí esta resulta premiada en los
«oríeos oue se verifican semestraimente^ 15 de Abril y el 15 de Ocíübre.  ̂ ’i
Subdirector General para Andalucía: Excmo. Sr. D. L. V. SEMPRUN,—Alameda Principa! 48. | 
^atorísaáa ía pufcliserián de este ánuaclo por ia Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1908 ;
ESPECTACULOS
I TEATRO LARA.—Secciones de3de las ocho y 
| media. Grandes números de Varietés y magnífico 
|  cinematógrafo, 
p Butaca, 0*75; general, 0 25.
SALON NQVfiDAQES,-Secciones desde íaa 
osho y inedia,
i sTréa números de varietés y escogidos programa
C u te ra , f e  General, 0*25.
CINE PASQ4JALINL—-{Situado en la Marasái 
fde Carlos Maes, próximo a! Banco).—Todas las aa>
IWci-toMfi del Jdsrüei
Célebres Píldoras para la completa curación de,
lss
Enfermedades secretas f una antigua fábrica de jabón, que cuenta más
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de I de veinte años de existencia, 
los enfermos que las emplean. Principales boíl
Se ofrece para dar lecciones a domicilio.
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones de! alemán y del francés.
Dirigirse a E! Morlaco 34 o a la Farmacia d e T á  magmTcos l l
Pelaez, Torrijos 74. |trs®os
|  CINE IDEAL.---(Situado en la Plaza ds los Mo- 
' i ros).—Todas las noches 12 magníficas películas,
S E  Y itM S P ü S f t  ¡en su mayoría estrenos.
Para tratar en Huerto de los Claveles 8. Tipografía de El Popular.
^^ âaeatBaassáe»»
LA 1EJ01 flfllA PHOBEESIfA
C O M P R E -  .
Antes de haber probado renombrada maroa
I s M o
ite irfj calías il serán u m
sO  mmlh&iSm w b m sé m m l© ^
e s ls ’iiíéjéí de- sodm  íaa.^gtuvás para elcalípIb f  .Is.Mpba;
«M -si eútia ni sasucüY la rdpsn
Esta tScSura no crnit? sti.® nits&io de píate: y eós* e». z.m eí sv
' îigafva'isia'/'-íípí:?. Au ' - i j y ' r l f c ' g r - r t . ' • l'
tminsa en xnu :¡-* a,acssidsd es preparguiós aígáfea, ;
á¿fbé si «alíátídí ?i?. *.Mos n\- Ib r.rhi y
»&sfá&aé mu uu sñ íaes'¿-baafd»51o&.
Cíeiadd esífe cuya ia ©af*ps, ss ert? \t, oaíde'-AéF eebéüc*, ’¿  ̂ |
► • B á v í S f e , - . |
.jfyfátfS ¿h  «absfiíf y evita \m&& aae ehíem-s- | 
s* ni** Sasúbié» oosao kigifiaisa. .
: ■,as’irva'‘eí mler &M tubuM*, sea magsv ó ai* ■%.&*- ̂  j,
■r de #xá t ó meaos ápa-isseiáaiéií. ' ¡
£i.. :s el f.absüo tan. hf.rnaoso:. oí* posible fflsüa- #.
geisio sisa  ^pltmíúén *3 hsiéP/'bióŝ , f
Ln apíieasPin de- vái*.- feÉim 'w rin fáóll’v-oó-mods’, qm  ••twwy • solo-se 
bsst¿ípcylt' qu»,3£ griete,íapOBfeoi vi fetMa ígnbva' ©1'emS.óio,
üoá oí: uso' ab es;?, egü» áe'eusha y¡ev>$^nTas pistis»#* Is -asíds 
dei eabelio y excita ¡r<¿ 'óre&iMieáfe%.y «tóxao ol'oabólio adq'wtets asie- 
vq vigor, a®¡s?a©̂  éé**éia'®s§?p®©s 
S 4». isatis*, Sata »«ua debenuaurle (todas Isb poraoa&e áwree» conserve* ffi
W  i© Í ®  y U  sa b e z ^ a a T  .
m »®ss a £m- Es ia fimos, .tintura 'que á ios einoo ralnutos de aplicada permita ri :
|f* Í#jj§i® «ara® al eqbelís y sto ásseide mal ©lo?; deb® UB£s?se como si fuere
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iludí. v„
ei polo, hágase io que di
Ha venia: principales perfumerías y droguerías de Espala y PórtagaL
y 91 persoaas de temperamento iíerpfiticb deben prceieameate usar este agua, si no quieren perjudi 
áisál , y  lograrán tener la aábesá gana y.limpia can sólo' una aplicación cada ©oh© áíásj y ai AI#
ce eí prospecto que acompaña á la botella.san teñir 1
1
5?I De venta: Droguería de La Estrella, de José Pejáoz Barmúdsz, calle Torrijos 81 .al 92, Málaga.
La PRIMERA del mundo construida
con filamento ESTIRADO
Siemeis Sdiuskeit.—Industria eléctrica (S.
Venta exclusiva para 
la ciudad de Málaga
Vino de 
Peptom
OFITXu&A, ' QJ TEGJke*9 ' 'A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
marca  d epo sitad a
Muv útil para personas sanas ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digestí- 
bieb v nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc,, etc.)$
Leda comprimido equivale á 10;gramo® 
ce carne de vaca.
, ;q<g con 48 comprimidos, &5Q pesetas
13,-MADRID,
PASTíI LAS BONALD
Dé eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
íabocay de la ¡garganta, to», ronquera, dolor, inflamaciones, picor, atlas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en, variar exposiciones científicas, tienen eT privi­
legio de que sus fórmulas fueron las. mimzrm qm -gei sonoderon de su dase en España 
y en el extranjero.
cara CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó­
nico y nuíriíivo.Inapetencia, malas digestiones,
'memía, tisis, raqitítismo, etc.
LOS ANEMICOS .deben emplear e «vino 
erníginoso*, que tiene las propiedades cer an*' 
erior, más la reconstituyente del hierie,
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposición*
Universales de Bruselas y Buenos Áite>- » t A , .  ,
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas» Farmacia: Calle del Leo,!
Á e s i i t f e . e E : m i
T 3 » I 0  V I S £ D P
S B »  O T  R . i a  I B . T . 4 . : . ...
Gp&Bídes Almacenes de m&tegi&l eléctFzeQ
Poügllceroíosiata BONALD. — Medica­
mento antineurasténfcc y anudiabético. To­
nifica y nutre los sistemas ó3eo muscular y 
nervioso, y lleva á Sa sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5'peseto. 
Frasco del vino de Acauthea. 5 peseta».
De venta e» todas iu» perfumerías y ®c la 
ra), 17, Madrid,
DE'
fTHOCOL CfKAMO-VÁYÁBICO : 
FÓSFOGLiCÉRiCO)
Combate.laa enfermedades del peeho.a 
Tuberculosis Incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, íaríngo-faríngeos, infecciones 
grlpsies, palúdica», etc., etc.
Praei© &&Í í tm m t 5 pesetss 
M  mim\ KUÑEZ DE ARCEiastes IGorgg-
R H  . ,  ..
indiscutible superioridad sobre todos Jos purgantes, por ser «afcsolutamgnte í 
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con espec 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botella? en faringe!as y droguerías, y Jardines, 15, Madrid,
La JUgiém oa
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada’en varías'Exposiciones dentifieas con medallas &=or 
M Í ' ‘ ‘ ' "J'  W m   ........ blancos ó su 0
jueda usarse con la mano como 8i fuese lá más recomendable brillantina. De venia en perfumerías 7 P?
plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos l¡ 
lyo color; no mancha ía piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, ¡o que
querías.—Depósito Central: Preciado^ 6, principa!, Madrid,
con LAS.ÍMITACSONES. ixíjld la marca de fábrica y ea el precinto qu® cierre jg eeje Is Fu®*5Ojo
de m m w
V tr a m i t fS  m u u w u ,* »  ^  — ------- - —  r w  C.em. m I l f l t l l f i  i l  p i f | f ! ! l  CU^fpANIA^DE NAVEGACION MIXTA q??eehLa.
exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «lrromplble * 9 » ‘ W J™ "*!* Esta magnífica linea de vapores reciba mercan- ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
«na écónlmia vefdad de 75 0l0 enel c o m m  p i t a d a d e t o d a .  clases áflete .corrido v.con conod-
v/prta l i   l  i  i l l r   fil t  tan  irru iól  v*uwu . ’ f sta agnífica línea de vapores recibe ercan- c'
 |   éL onsufitp. Motores de la ! cías de todas   fl  c r  y   ■
ton .a L  o^rirert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación . mient0 directo desde este pues to á todos los qe su 
^  ; itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, »de sfessa i  los pisos, á precios s ^ ^ e m e  ^  ^  i bar, Madagascar, Indo-China, japón, Australia y*C
su representante en Málaga, don _ ___
Chais, Josefa Ugarte Barrientos, número
Í  ÍÜ  1 1  IP&1Í hfles, fes de vida, apoderamiento de clases pa.si‘
M&imL M s l l s & v l v M  vas, asuntos eclesiásticos, compra v venta de tm* 
Caite de San Vicente, 12,-Teléfono 145, ces rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
MADRID toáoslos periódicos, marca de taunca, nomcrt»
Gestión de toda clase de asuntos en los miníate- Patente8' y 86 facilita personal e
ríos y particulares, cobro de créditos al Estado y ü8ií clase8, „ ,  c hntmmrin* 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de ______  Módicos honorarios ....
exhortoa, certificador de última voluntad y de pe- ’SsE.,------- “
